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0 V H 
fue viái^ : 
iñipartaaití -
d i v u l g a c i ó n d e l a 
f o r e s t a l . 
<,n todos!« 
producdilán de 5^0 kiloemn^s de ác : i - ldü^í«r g ^ e r a l d-e SoguridíuJ: 
Bw-.- - i ú t ó i ^ ,„j ,-,-.r~,,< i o a i m KcA-nte pptiicatxnes foriimladas .supe-
te áe lo expuesto m lo« **r- do nítrico, •equax a.lca^s a 120 kiilogra- j ^ . ^ / ^ ^ ^ (liñüUilt,ui:(,:. 
'Vfsiras d f J ^ t o r i o r s s . f4tiifl es c e m p r e ^ r toco día ailímó^mo útitt pasna l a aífri-juag instalación loches espactá.njdos 
jjcsaLnma _ ej^Tce «1 bosque so- cuituína. Pero cil killuvatio-año. coino!públicos , aparatos avisadores y extin-
05 Y U S p ^ ^ ¿catürñca. de .la na- «1 kjflovíuülcHho.iia,, ê. «¡n^euidra en tí toros'do inceaidóos, se concede nuevo 
|x.v l w ' ^ Í I L ^ d.ariva hacia sa'lto <^ ^ u i a ; H salto es hijo ded rio 
^ ct> ° • , v , . • , v«z cumplido daspornei- se siifein vtsi-
pues, a r a n d o -abi-e el mismo eje: el ^ anspección para comprobar si iiis-
&fOp4 tajlaicloues reúmm o no condiciun-s 1 -
- • cd calar, el a^im DeS(,le ^ ^ combuisttón de üa hu- jadas en Reattea árdeanes 22 f.'hiero 
"•• P'<'-|>í«aBi ,¿6 tres í'"1010'1 ' ' 't.nn l ia we cansidnra. eiu Aa ilaidiusrüria coano uño •anterior v 7 mismo año.m-curso >• 
1 **• ̂  n ««Danos, o ^ ^ ^ Í M **** ^ a d y su prealo se h a elv- OTRA MULTA 
vado a InnAt-tis qu^ 'Ha halcón oasi in- Ja- Junte provinc.iaí de Abastos 
a-jtjaiblc. toda posiiadidad imliustrial ^ ha impuesto unía, multa de 25 pe-
'wniaiv^-? ^ ""'T..in ¡k, industria, 
pncniCiir 
^ ^ j p ^ - A ñ o XIL-Núm. 3,544 § Redacción y Administración: San fosé, 15,-Telétono 5 5 § Jueves, 12 de mmrzm de ¡¡§25 
ASUNTOS LOCALES Cuestiones importantes. 
d o c t r i n a 
V I 
EL BOSQUE Y 
ECONOMICA NiACIONAL 
el procedMnáento do Birlcoland y Eyde. 
LA VIDA Ello exige» xm kilovatio^año p a r a üa 
Del Gobierno civil. 
Un telegrama de ¡a 
Dirección general de 
Seguridad. 
E l s eñor Oreja Elósegui recibió ayer 
el 'siguiiente Idespaeho ^euegTáfico d?! 
H A Y Q U E D A R F A C I L I D A -
D E S A L F O R A S T E R O 
•v,;:̂  [m K̂Z:«v vu-de sentar un 
or n^n¿ ^ en :V¿ñcvLxm-<% Toad.-
VWlA'VWVWWVWfl 
la íeatral, 
d ^ d e i - á n , fuei-a oe da. ler- ^ ^ {,UííTOaigj h ^ ^ é c t i ^ -
jüjnatuiraJ, niáis bien i i8'ur^1 eon ima siinteisns dol bosque, que regu- vende en'su eatabl'ícdmiento. 
H j a s a ^ del ^ • l o ^ ^ ' 0b ^ la el caudíü de ios r íos v hace que el LA DIMISION D E L 
« p a n j (actores de â ve^taeaon: abo rnáxjjll<> j ^ , .L,pIlOV^juinül0ulK)> C A L D E 
mgtíádia poir N. vodumen minómo de Con referencia a la i enuncia del se-
Sienupre que» como ayer h a ocutri- áa la sniVida. del buque hasta, tai vue-JU 
do, - Ibiga. u-u •iKf.x'o extrairjerc. a San- a. ixwdo, de modo que taea el viaj-o 
taiuder—íy cpeniteíl ustedes que üascm urbano, ptira. el pasaiiero. lo m á s ag-m-
una vez por semana—recordamoi< un diible y ejicantador pasible. Ejemplo: 
anícu! . ! h- -ĥ  en estas misma.s co- «Si qaier.> usted pa,sa.r unas horas 
luimnas, roforente .a la necesidad de áte&tbsiáá y vi rtar lo an^jor de estíii 
facilitar gu ías de la población a los ciudad, con poco gasto, debe tomar un 
¡•.im.-m-c-.í pusaijtsroá qû j ar. Oí . - . i íx>cbe o un taxis v haicerse Ikfvar a 
puer i l a bordo del buque. Ja. F^bliot ca de ' Meaié-ndea Pdlavo, 
e improrrogabde plazo que venicerá 0 I»•••'•'.amu» ©ntonoes y repetimos a'ho- ma^nfífteo edificio de piedra, ciñoíaita-
d« labrifl próx imo' debiendo V. S.-ima ^ «'"Ubique ;t.eaieanos .la. .«ogundad de do en la calle del Rubio, y donde el 
que nadie h a de oírnos, que había qu« sail>io' .poflíg-lixUa español , hijo do esta 
aprovechaí- Ja. llegada de esos extra n- . va-e.ióu-, coilecoionó dos ntós intore-
.para hacan da propiiganda de sanies a o I V i j i i . ü c í cj-cñtos e.u lengua, 
Sajiia.nder por ti! incdSó nutó práctico oa.stedLa.:ia. Entre eso?, labros haíy có-
y .positivo: el de to oocivlcción prír- dice,» que va'ón mán d.e ci«n mil {«•>-
.voaiaJ. -.seta.-í. Entrádd lilne v ^Saí-Js duran-tó 
Traei- squí a los extiT*njeit:-S con ve- Vdo el d ía . Después, debe oidenar qu« 
mmos en que no en cosa facü, de uto- ^ uovcu a vi-itar U: (.üiic-dr-al. ol.Cr*Sr 
do que cuando llegan, aunque siqá de ^ ;^ ca<a del iíúptire n.^vr-iisia Pérefls 
j x u í o , para otro lado, es Ja ocas ión (¡rJ.d.^, el acuario y el S a i d . ^ o . Car 9etajs a don Fidel Crespo, de Sarón, por •no tener expuesta al público la 
us. Estas .nota dK." pn-cios de los n.rlículOs cue 
A L -
Wlcn-, ?m. etc.» iiStaipaciíin duM,i l . ir ,m esiilicarenios ki fun- "2 ""T" '''T Jl'" « í' " V floi Cospedal del caírgo de. concejo'. 
..te.'.sin ot^ ^ ' ^ J Z Í ^ Por la ac- ^ 601 . f ^ ' ^ mi ¿ f l o r Oreja K l ó . - u i a Jos pe-
IMopix» l̂uen jdeesastms tac^i • - yor consadeam-üóai. riodtetas. qu se había, esforzado «n, ha-
IvaRido eJ, ,de dos rayos ..annmiüo.s > caion- Paira fijar este concepto volvemos al cer a . - i s i ir de su propósito al ¡nt-r.-. 
'••̂  q»" wina» sal. Jas plantas de cuit-vo Kbro de Smador; «El Ebro, que lleva .«ado, pftno que éste mantuvo su dími-
la * ftstas-ij 1^ •paajl.izain! su respiraci/-u. K!U en invileinM» 90 nietims, cúbicas de a^ua sión formulada con carácter do ; i 
'H'V,',S ' ,"' i -.- cLoroliliona y la el-aova- par .secundo, ^ilam.-nte Ib-va l í e s me- ^ ^ b J e . y ba.s.ada e.u tnolivos de salud 
\aAVWWVA<A.VV'VV'lVV\A.VV'VVV\/VVVVVVV'Va'\. I vv vvvwv 
Un incidente. 
Una protesta de ¡os 
italianos. 
gio t-ii sus rt.-^clivc-s ixtí.^s y„ con t0j ¡fo otr<>. cnsa dr p^rM Galdóa, 
euo, desperLar el deseo de visnarlaa j0 de raéis acá; ed acuaírilo, lo de m á s 
en. sus oye;n-l.es. a M . - v eí Sardiinero esto, lo otro v lo 
Pero no sie e .u^gun Ki .so tan sollo, j e m i s idló.. Debe usted también*ha-
con -ser y a bastante. Se c o a s ^ u u - í a , Cppdudr por- Jos paseos de Me-
Gccl-
dar u n a 
«.do usted 
bueata tan-tula-j d,- pe-e.-tas distribuí- d.>*«>. puede ordenar que. le lleven a 
i . das cutre el comercio, tos restaurants a/moi-zar al restaurauf X v al acahícr 
y toe d*íaños de autonn.-vul.-s. tomar un nuevo ¿ a a s para .ha-
¿Cneída: e-sto mucho dinero? Apenas cerse c ••-.•-.lucir a loa sitios que no ha-
!,:i.ia. Basta con que una en:;dad. y:i vr'̂ ito --u. su primer paseo.» 
obligada a hacer: íla (propagandai de ivsto, dicho en unai ¿orma galana y-
Saniander y di Sardinero, tomo a su persuasiva, con acopio de detailles.de 
cargo esta cuestión, para que eui se- interé»s. barría e! mLla.gro de esparcir 
guida l a ayuden a súbredlevar tos gas- por- la ciudad a todas esas gentes qu* 
tos que la. i>rapa)ga.nda origine unos fie quedam a bordo, por no tener plairi 
cuaintos cafés e industrias de da capí- para 'la visita a l a ciudad,, y a esa^ ur (¡¡i? mm i!mv*>*u'w ' i - -^ - - - - - - tal, iuteresad.as en que isns productos otras que a i o sabiondo donde'ir v ante 
en. en vrfaita m<m d« un kiOognamo de mate- millones de toneladas de cairlrán, que MADRID, 11.—En Marraqnet ha sur- so anunoien lo m á s posible. el temor- de perder el ibarco, se quedam 
i que puŝ roo î;¿ precisa la a.bsf>rcii'in ad precio actual, importoritm das mil gi-do' un- incidente motivado por <.'. E l asunto d«be planteaise de esta en Jos adr^dedores de los muollos, fdn 
u r J ^ M ¿üaciM completa, á- 2Ó0 a 350 mindouies de pedias , las d.s terceras «'P1'"^ consular itadiano que. cuando maüera . Prim.-ro: rdi.ción de unas .--aber qué partido tomar y llamando 4 des.-wli.ii ' . . . v - ^ . n , , , ^ , Mrn™*,] marchó, por haber sido trasladado a giuos bonitas, elegantes y práct icas , la atencton de tos viandantes, con sus 
n. en í« lí"»^ W " Part<* d<. Pn*-upu., >to maiuoauU. (strc I)U,nt0) d̂6 lki, h¡mdlf{ril y o] deide se indique, con toda, clase de veyudos exót icos y su chanla descono-
aihliv, whm PóKrmm m lias tierras ),e.|>re-. I-a readizaciu.-n d.- . - í . - a s .i.rnbajas por cud.0 it.üilia.uos a un negociante israe- d udles, todo aquello que puede vtsi- cidaJ. ( 
na mû  '"< '•mtA, ppoperaicjnada p.̂ a- una < • Estado de dariain un -perfl-ido de.re- dita, protegido argent ino y que se en- tar oí fqra^ieno en dos o tries horás de Respecto al modo de entregar a ca-
rne de los pasajeirois l a .guia Co-
•espondr mte, bas tar ía ponerse de 
viwswi i - i!(M i l i i -n i i" ¡ l i u j-.i, i m cjtu'i.ujtjiiifíiii'-» iija, \Ajaiwmtti ii'aiu'u,ij.tt. ^ i - i m w ü i » ^ i m ^ o . o- xok» u u n u i . w j ' iu.u«i»vo v w i j , w i b u . j w x « « u j aeuerde con dats Casírs Consigniatañas 
.,1,0 eemico w» ítóantesia 2o- mm. de lluvia, me- qutl rĵ k. p.5>(|J-.ííl uvipudiar. del cóní-aü genieruill de su pa í s en Ca- fie aprnv^d'ni.r los dato.» en odias con- para que el encargado de hacedo su-
por ed •piliiniómr-tro. Ka i a mese- Por lo que a í e c t a ad coanemo, como saldanca, pero té ver que pasaban los signados. bicra a Jos trasat lánt icos y cuinpl¿3ra 




, y ios entregó a Arturo Olive- ,1o, m á s sadknte de la poiblación y €il ra todo cuanto ha de .redundar en su 
la acin.caiilil.uim,, por falta de bos- {¡or ed bosque, oreando en sus orillas rr.i, personalidad residente en Marra- Sardinero, dei>erá ^poneiig© el asun- proipio ihenefloio. 
la empapen, inüdtren y • • Y eitv s ú dcsemil)<x,aiduj-a ciudades c o quest. to de la manera m á s concisa y atrai- Pero podemos e n g a ñ a r n o s y acoger-
a. qir-íí', dwi ft expensas de Jos princi- E l ingeniero sríior rrrutiia, director 
•fv-nr. ftmlen ^ ^ ^ c a - y iidni'|';<SC ¡••cnit.enidos debas Hatiroeléctrieas Ibérica y Ivspa 
UMniwksmi ásuelo 7 m eíl ar.re y puestos en óoku, tiene caJcnladio que •sobuivmt.. 
i/nienliu rfuiii( Sffltlivto P1"" ed vehículo de! ¡mará, con reguiajiizar ed caudal de nuestros 
íuiiir porQftií [protílema pol no pu«-de ser ríos con trabajos hidro'.ógñco-foitista-
.. . iinonte raaudlto por- el h.>inü«re. les. se obtendríaín tres millones de ki-
dlnmU-oa »cuanto ad problema del agua, Ja, iowats-ho)ia. eJ eqjuiválente de veinte 





ape! de m 
'.n el qaw i® 
niqién M p"" 
arnáadfle 
.s d? la d * ' 
n \\% l̂linm 
aiz. a lá W 
mo iannitábl 
!!'•; ' enen en el siubSUfiío En el sumí- mo -N^vcastde. Rotterdam, Hremen, A pesar de las gestiones real i radas y ente que pneda imaginarse, valiéii- SjB ei'lte proyecto coa entusiasmo, con 
avíiilo di o" r© mmu ñama Pv* r,̂ rh\< el Amberes, Giaibao, Se\ttlla, Oporto y por .Has autoridades francesas, la Co- dos - .«-.iempre de datos exactos, paira l a cual la población g a n a r í a enonne-
]..-• en «tó 
i la que Ia 
c eniedSfl 
.e des 
'•<te paradas cosechas el - ^ ^ ^ 
puedio influir die tres mane- List?'0Q' 
por lias ilabores de 'íihoipro (dry-
suiiiaanenite costosas; por 
i diiT-í'f**1'Solm 'la ^ ^ ^ a - d de los 'v\í<r< •>-v-"í!i3 I * y Bu ^«üaicenüuuiento, o por 
. i '.".•.ki.icrt 9 Batí, niva r,,.:íi ..........1. . i. 
piihüí». éfití, cuya posibilidad anaudia tam-
agiua caída y de su abarro. 
T ' ^ ^ t ^ ^ kX priraera' 1;L> ^ dos 
lareU-.s por dM ™mm m una isala,: ,1a repoMa-
^ m̂m* forestal. 
aibanos. prese n-
!,r"v.,- yf Vy de restiitucian a! sue-
e pa-iiK-ipios exportados de él 










Jfil | « 
t) 
aiil • ^ 
t ^ ' 
madre montaña. 
G U I L L E R M O A R N A I Z D E PAZ 
A b ó g a d o . 
padre río v de la itonia italiana, ee niega a restituir to que mul'.é pinnia llamarst1 a, engaño y mente m estos días, en queda llega 
bandera v el escudo mientms no sean se- lleve, por tanto, una impresión da de un forastero debe ser recibida 
entregados a otra pe.rsonad'dad le na- in^ta de, seriedad. E n esas guias debo con palmas y ramos, 
ciooal i dad italiana. anunciá i s . ; u.i ¡itiméraraó a seguir des-
•WVVA'V^'VWVW.Vaw V W i A A / W V V V W \ A ' V \ \ ' W W V v\\ V VVVVVV* ' VV\aVVVWVVV\VVVVVV\VVV\'\a'V'VVVaa'V'̂ V'VV \a.V\.VV\'WVVVVaa\'V-V\.'VV\̂ .\aaAAAAAAA^VVVVVVV\VVV 
'^«Tue. 'Las escorias de 
ZÜ1!"1 7 . ^ '^Perfoef atos, 
í ie n 
Muct, }os i^astriaaes e-umamen-
K7: qUf s a l a i l ^ c «n regiones 
aband.áirdes v bien admi-
ado loeoine 3 S - un r ¿ p 
•^ « o d o ; con respecto a. das 
ni! ' l e e r s e Ja 
* w r ? n ' ( i ' e * n d e ,resií,ta 
n 'V105 iabo,ia3 ^ ^igon 
i , : i í n i ^ dfe los principios 
IP- . L T ^ «"élo el hu-
- } ! r i ^ i o n a r fertilizan-
fs . ; .Pe'r,0 ^ estiércol a.ni-
i , . , ; : ; , , ] ^ ^ ««aa c a á d a y bien 
• ^ y c e l n . r',Jrq'tl0 '•l''n 'f'|t|,|a iablJ:n" 
¿m-iin'^ ^ ^ ^ ' i ' a c i c n de las 
S ^ ^ y ^ i o s , ni • 
vcíve Z ^'J*^1 ¿ decir. 
re-^'«n forestad. 
NÍOlttl lD3,&n,aid06 naturales 
^uti-,.,",: ; l - '"tr-M-as de Chile. 
í W ^ biira.o. enfor-
Wca .i,, •'•'••-"-'•a por la .sintoils 
" ^•"^fftrico, ..-^nn 
N o t a s p a l a t i n a s . 
D E S P A C H A N D O 
MADRID, 11.—Hoy estuvo doSpa-
chadudlo con ed Monarca ed geneíral Ma-
yan día. 
A U D I E N C I A S 
E n audiencia recibió don Aflfonso a 
Jos geaierades de brigada señones Car-
niago, Cebollino, Rodríguez Arials, De 
la P e ñ a y fialvachc; coroneles seftore» 
SoJes y Hurguete; comandaníe señor 
Fouirnier; cap i tán de corbeta conde de 
l'riol, suboficiad dle Alabarderos -señor 
Galldieiano. 
También cumpl imentó al Rey el ca-
pi tán generad de Ja región. 
UN T E L E G R A M A 
L a Reina doña Victoria h a enviado 
un car iñoso telegrama a l a duquesa 
de Dato con motivo ded homenaje que 
se h a tributado ad idustre pol í t ico en. 
ed emurto andveirsanto de su muerte. 
UN R E G A L O 
E n Padacto í?e ha reciJ>ido \ma artís-
tk-a, bandeja que ivgada a l Rey da Cá-
n ;.r;i de Comercio e spaño la de Lisboa 
y un mensaje do adhes ión ad Monarca. 
«A. vVWVWWVV V tOÂ xVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV 
eos d e s o c i e d a d 
—¡GRACIAS A DIOS, H O M B R E ! 
—¿QUE T E PASA? 
QUE T E N I A QUE DAR UN RECADO POR T E L E F O N O Y A H O R A , CON E l M E J O R A M I E N T O D E L 
S E R V I C I O , T E N G O LA S E G U R I D A D DE QUE LO P O D R E H A C E R A N T E S DE CUATRO 0 CIN M E S E S . 
N A T A L I C I O 
L a distinguida esposa de nuestro 
querido amigo, el reputado doctor don 
Aü.hrinieo Pardo, médico de Peñacast l -
11 q, ha diado a du/..uii preckKSó ruño, 
que eonstit.nye ol enicanto del feiliz 
hogar. 
Nuestra) endinraibuen-i. 
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InfomiClciÓTl deportivo* ra ' " El día en Bilh-m 
E l A r e n a s , q u e v e n c i ó a y e r a l A t h 
e t i c , e s c a m p e ó n d e V i z c a y a . 
U N A C O N C E S I O N 
R A T I V A 
F E D E - jo to ele sal* r s-l se cjieiitíi cari nqñ ia - Ln.ña cárgía f:^uifi'-iii.- i\ Ls&d y vu-d-
v • al >:.!-.r i •'.prendido. ,pin- Torre. 
¡tiaiiienloiSi úcbl̂  indio 
pe * 
di 
fe iciied.' uepí 
E L T R A N S P O R T E D E 
J E R O S Y M E R C A N C I A S 
P.(.it iirpdii.n Jiti prepeiíío s"e pb,íi i o i 
Ocwwc.tUÚCptü di'. 1 i -s lloe is&ftoívjs 
pj-o.|i.i;!.itauüo.s, 611 étstia pirt\-iir.-i.a, de 
vciii ' . iiuilin- iii:-f.-iuÍL-<i. d o i i i -
pá'dOS a l -s.-'ivicno' ipúb.Lko p a r a d 
traaLsjMML;' dv v.iajeií'os y iiie-iicajii(?í?i.s. 
1 i, i ! al j. IIU'VVU KyUílSeiQ J 
j I A . Z a U n i ó n M i n e r a 
muestra parte (>n 
causa. 
N I Ñ O S 
UILÜAO, ATROPELLADOS •II .—b.i .a ui.a;" 
ios p u w W ^ d - l e s i d . - . r - i a se celebra f ^ a ^ e qnc cil d i c í ^ g o ^ -poaí «tí & i u j - i x v laivuero, sieuido t a m b i é n m á s pre- tU4-n:irs.uu t'-u lia mulita die 100 a 5^000 y seis taños, r ^ ipec l iV í^ i t ó r^^ i L i v » . . . . «tnmww l>eSet«^ ^ u í l <ltepum- td articuU. 2< r í a Bilbao v 4iuwi B i t a , l i s 
; .. . Cigtó ^ ^taques. d.'l v-'M-Ku,; .,; pnra !.a. aplu-au-iúf. ,U.| h u i d o s irraVr-jac a.^. ' . ^ ffi día, dtni gpSífi >uli.'iiULÍdad, ha a-.-or-
d;.ido, por excopi-ióii, aidnri/.a.i- l a ¿e-
¡íéba-ación de enOueni rós aunqufe efl 
misuiu d í a so veri Oque en SanUiüd";-
el. c u í i i T ' U » de finall de segiuida eaíogo-
u-ía eadie id A-cero, d& VáZGaytti y el 
HaoiTig, de Heinosa. 
U N R U M O R E X T E N D I D O 
So dctíla ayer por ¡tos Circuios de-
•porlivus, qüe la Junta direct iva del 
R t í c i ag i'siii gfestionariido pe and sos 
paa-'a que sus jugadores no tau^íiái qüe 
j-e^re.'viar a Santander una vez ^er.ni-
m d o el partidio del diú 19, ya que. e í 
22 jugaü-án en Donostia. Se a ñ a d í a 
que se tóeaie el .pensajuienio de una 
el! ', fee cierra, ia iascriprióiiL 
Ya el) 'la nu-elie de ay,-r --t- insci lbie-
aoai mi i m ií?i rusos, íiajeaiñ^ujstafe y oti-os K i vero a l stand. 
Se •'.-'pi" a. qiue lo lnu;aii el día. de iio> 
A l corueiizjar l a segunda, fase vuel \e «feceneíto pi•!•(•.;Lado. 
VW»/V\'VVVVVVV\\A,VVl.'l'VVVVVVV» ' -wwvvwwv vwv\ 
fOB TELÉFONO 
E l partido Arenas-
Athletic. 
E N O R M E E X P E C T A C I O N 
SAN SKHASTIAN, 11.—Con u j i lle-
líio impoii'Mde, puc-i el encirei 1.1ro l ia -
b í a despei uulw eaonrne 'expectación, 
se celemí ó eai el i -uiLpo de Aiiijule, de 
i r á n , id pa:i'.i<ii> de d-esi'inpa.1." entre 
ve/, jugado el match comitma éL Arenas, ll.,s ^ ^ . ¡ ^ de la i . 'glón v izca ína Arc-
lK'\-a;r a Hos jugadores a l><,va 0 Za- 1U1S_ iU, Gtioqko., y Atldel ie Club. 
.rau/.,_ t e n i é n d o l e s haciendo v ida do i j , , ^ |,,lS órd-em-s d.-l e..!egiaido ^e-
tvirnpo hasta eO dí-a qu«> tongaai qno Ju- ' j - , , , t a i s equipos se alinean as í : 
gar con jlal Real Sociedad en San Se- A T I U . K T i C — V i d a l ; O m ú n d i a , Le-
bast ián. j.ndudahleineide que la toédi- ^,,,.,.(.ta; Híeamo, Larraza , Sabino, 
<k', es ace i tada Traer a l«is jug:ul<avs ca^t .dhi , Laéá , Ai-ta . , Carmelo y 
df Búlbao ed 20 para hiacedos pa r t i r Qh^rri . 
id 21 para San Sebastian, es m á s -os-
toso y m á s moílesio que l ias ladar lus 
directamente a las proxámidiaides de 
Sar. Sebas t i án . Dios quiera que el r u -
mor tae convier ta en realidad. S e / í a 
beu'íficloso en 'extremo. 
DoiuLnaai ahum los ;ii Idét iens y 
. l á n r e g i d d<M.'he.ne un estupendo *tirp, 
m u y ¡jeiligíroso, de Jau'a. 
El juvgo aumenta en su<-iedi.ul. 
A los t í o s minutos di Areiuis coi;^i-
gue u n c ó r n e r , que es t i rado s in con-
secuencias. 
l-iobus pasa al pnesiu de delantero 
ICCldl'O. 
Alguntós avaieces aitlidiéitdicos, bien Jle-
vadus por Ckiirr i y Anda , se desbar-i-
íian per llgc opouluna i n t e r v e n c i ó n (ie 
J á u r e g i d . 
Efl Ar - i i ; i s fomien/.a a dominar y 
ica.li/.a; avances peliigrosos. 
Onaind.iia falla, ba.sta.iiu'. 
Anmeida l a violencia d- l jm^go. 
V ida l , aaite ¡La p r e s i ó n aa-enej"a, iü-
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L A C O P A R E A L T E S O R O 
E n los escapara'ies de Jaime R:;>a-
laygua, fué expuiesta ay«M- la i)i -
X'aJIana Ca- S Í S i m a y vaiiiOBiaii OOpa, n'gala.da por la 
A n í o m ' o Alberdi 




tor de carreteras el 
s e ñ o r Santamaría 
Imaz. 
CondUcid.os con la in&yrj 
al Ho.-:.pita,l de iJa.- nU). j g 
d>' pruie ia int. 'fición, álpr^i 
a Ana LNIai ia con'! ' . i - v í u i j - ' s ¡ '".•,'>,:l 
de pro'iu'.sli.cu g r a w , v a j,",, ¡ '],[.[ 
1 .lur.n. la, f r a r í n r a 'do la 
quic; .! 1, ii • pion..'.s.ii-o res^r' J 3 ::' 
La n iña , dospué.i de cuiradü, 
só ' : i u ñ a sala de t&Ftígfá 
fué triafP.adado a su casa " 'l 
El cíiéifeir fué detenido v * 1 
disposic ión de ¡a- aaiiurid. '^r1"-'^! 
P R E S T A N D O D F C L A R a c i o n 
El ccv-iMin señor Munast-.-'i-io • 
tr i¡puilaartie.s si.pci vivientes del \ 
gio deil «Crrvtina. Rueda», hundid^ 
ca de ia :. ¡"a. do Re, búa p: stjc 
la dec'jOiríii.'Jón ¡por escrito. 
H a sido des.i.gnado juez Imim 
d: e . - n a u f r a g i o el ikistrado s2! 
r i o de l a Cuanaindianicia, den 
Ti ajáOlo. 
L A P R I N C E S A D E S A L M SALM 





A y e r . lee':, bn'v .<¡ s ión est a. Corpora-
eión bajo la presidencia d». don Ve- reei!bir"a fles iperiodiií-as n<» jw 
natticiló R. Jinaíiio/.. a>dsLLcnd(- los vo- que l a princesa de Baba Saii) 
cales s e ñ o r e s del Campo, Ribaiaygna, llegado sin novedad a Loqueil 
E a v í n PMíilp. y Orín1, adoptando las ^ a.'nn01 z a r í a en imLón de [;• 
si gü i tenit-es B-esoi.'nreiones: 
INFORMES A L SEÑOB 
QOBl i l lNAippR 
IE1 .!'.xpcd:h'nte ¡die 1 •xpiroj;;iacii''ii for-
zesa (para ll:a •of.upae.i/.in ide •¡lerrcnes 
A K l v N . A S . - j . I a n r ^ n i ; . Casá . Reiaflj Tesotpo, <te J - e ^ d é l a f^ron-
rOíiga; Cana, l ne.vt,, Pena: Eoren.ees, Éém> y €qiÜT,0 fUtb<dírt,icn, U n i ó n , de 
Riven», Mat to , S 'Sói i iaga y Robus. San t oña . 
Eligí ' campo el Atl i le t ic , que Lo haice Dicho obsequio constituye una -er- en el pui blo de VlofiiO. promovido a 
i - nabbK a,l gol, dadi-ra. obra de ó r t e , de ¡ka que hizo iwtunc-ja del .gerejits de l a Sociedad 
', ' " . , , , , «i ver e! p ú b l i c o merecidos elogios. AnónLma (-idstaliería E s p a ñ o l 51. can el , 
Des 'primeros mcneab.s deü match 0 f] j ,fvs*'ddecnr bi fáhríc-í en álcho tado ed procesamiento df] joven] 
T R E N E S P E C I A L A B I L c A U | - ra j i . nerviosismo por parte do ^ ^ 4 ^ ^ _ ^ -lug-ar. Barbero, ceino ,-: üpu-v^o autor de at̂  
p-ra t r iz Zita . 
El goberina.dor de Guipázcna sal 
hasta di (límite, de. la provincia, ¿ a 
o-penan'a. lia v i indi ai de ia píjyj 
después de lalnicrzar. 
U N P R O C E S A M I E N T O 
E l Juzgado d':;l Eneianclie ha (kc 
lEil imsuJtado dcil encueintlro celebra-
do a.yeir isa l irún ejutre iel Arenas Club 
de <¿mecho y al Athlet ic Club, di? U i l -
Iwo!, hace sumameinte ánte i -esanto pa-
m los .aficionados saaitaimiieirtooe el 
partido que e l p i ó x i m o día 19, fasti-
vidad de Sam José , c.alehu-4irá en 3i-
íáfíiÚS y otros cqnipiers. 
Id Ar-nas. apena.s Lnciado el saqu-o, 
Ele queda s ñ i ep bab'-n, llevajido los 
a t l d é t i c o s el piiine,r ova.nce- hasta l a 
p o r t e r í a J ám-egu i , quien <lefieodo 
j - : í i sai puesto. 
ni&ita tu eral 
Avalice de los a lb lé l ivos , f o i l o á n d o -
iée en. la p i l l e r í a arenera. 
La.' primera- falla l a cometo Onaiji-
cltói vUUi, .entre los c a m p é e n o s de Viz- dí.lf pa|.., col.iiU. ¡lVl.mce arenero. 
ca>-a y de Ca labr i a . , resjiectiwi.n;. une. 
Canskle.r.a.ndc'!(í asá la lirilla.-ite re-
vMsi. depor láva («Palestra)., (organiza 
paa-a dicho d ía . y ¿taiñ objetó de ^ • 
rfos laftc.Lomidus pueda.:i [Hi -' .:- :!• e] 
encuentro y regresar p; r la núclie a 
tftsta. Ciudad, un tren esp-viaJ •11 ( N ' U -
iticiiorues ex,^ aurdinai i a m - r d - lecoríÓ' 
IUÍChI.S . 
La; ^d'id.a de asta uiiii'dad ,rá a las 
sictr y medui d- 3a m a ñ a n a , paia 11--
gar a,' B i lbao a, ' las diez y inedia, y 
pair-4i el retorJiOi se emprenderii la sa-
íida, 
<& 
tervie nte fafác (letni fflDieaiw 
furtmna. 
E n una 
dos o tres 
ol suelo desv ió o t ro t i r o y eil b a l ó n sa-
l ió p o n l a í l í n e a decomor . 
Lorenoes centfl'a tres veces con si v o -
t i v a s penó Vbbnl lo para todo, no CS-
idi'aii,d<i'-,> naflLe lais. h a z a ñ a s del ppt"-
(.asili-'a Peña el faUil V i.ore.n:-e.s re- , .., , i 
7 • " ten . bu hamo. 
a. ocaisilón, die^pués de parar Haca-miedo, part t Cfue éJ Avimlaniieii- «n'do prouiovi' n 
s chuts seguidos, tumbado en ^ M S S S 1 f Í ,"P' 'T!" '̂'ld^brf,, S L f ' ^ Z ^ . , . ' , . „. cléctracio cm la. eiscaliem donde radícea -oailto de Eersundi, 
Jja mecilaanaCiión promovida por la i a Ba a,iif(tridad. 
-a de fia eseunfla d¡e n iñ ias de V i - .Esto i n d i v i d u o y su hermano PS 
el iiañdoiso i 
a Jos sereno» 
datante la cuall 
l a etacMaBa y las o-iicJaias municipales, sereno .Domínginw resti-itó li rii 
E-ys cucrí- ' -s de caudailes de !os Jos h e r m a j i o s Barbero y uno (í 
Ayai3Bt.a!ftáeiÉtoÍs de C a s t r ó U r d í a l e s y —PhVcido—^muer to de un ti 
S-ámtoña, coi're-por'.di«nitíis «a varios el sereno herido, y el JK<-. \m 
años . l a cabezal de un ciiuchazo por o 
ACUERDOS reno que -salió en defensa de si 
E n •cuanpliijihiento de ,la. R-ftíténcaa p a ñ e r o Domíngutez. 
E n uno dio estos constantes ataques ^i^t í ida, poir el T r i b u mal Supremo en EJ pro^saan-icnto d? José mk 
._ eJ aieoulriso coj^ieliicicLd>a\dimi:r(istrat;iví> admite 'la tltbert-ad provisional o se ana 
Areta - • mete jirecipitatUimente pa ra ' 
r. nat-ar, uo c<)ns.i.g.iii1étKbilo. 
\ iei!e de.si>u.s.:s una r eacc ión arene-
i;";, petTO Ala:;-. .' .••'ha. t'uei'.a. Jai pelota. 
OiKiJndi.a fal la . Robus .-e, tnterna y a 
placer a r rea n,n zandxunbazo, qno \a-
ilo el segundo tanto a- las huestes d é 
\ aL'ana. 
f lan üv.in^niri'uLo 1H minutos. 
E l Athlet ic decape no tab lenú in to v el 
a l ef cto promovido, se mombra direc- fianza <le 2.00(1 pesetai-, jiê ie oom ij 
tor de ca.r•rederas pnninckuVs a l ¡n- -las. deposita, sigue encarcelado, 
geuiero de.! Cu.rp-r: de Caminos, don E S C A S E Z D E N O T I C I A S 
( rónzalo Stantamaitla Imaz. „ „ . ^ . . . . 
•Se. diacfll^a rit imrso en el p r imer gra- , Hay escasez de no icias r̂ m 
do úte aptwnf-o a los Avuntamienn-s ^ con el asunto del Crédito 
adendan el terc-en- . t r ú n e s l r e de l Uni!on Mmvm. 
Se ciH-a una s i luación m u y mm ó i ^ é t ¿ : s i g ü ^ '¿to^i i© ' s í n S i t ^ ^ p ^ S i S S V " ' a r t ó t ó o e«- Se ^ i^sdluetóii (k lo • 
áñté la red arenera, como coaisecncn-
cia de n n fal lo de- Vaülania. 
acude- , ' i t iempo y d^pe ja . 
Urresti 
. conseguir m á s goals deludo :d enorme pcciM etíita-3 el vino, asi como t a m b i é n curaos eoi (pie se ha pedido laW los que se hallan, en desoutakrto por c ión deü auto de procasamieut) y 
resultas de e jorckúos c Tiadas en :los Pw»- . , , , .... , 
• i en |njdi¿ad s c aw,pl ¿ . cuya re lac ión «e E i juez no Je ha fa-cihfioo ai». 
«•jBppiom'iles. El viaje de i d a y vuelta, 
en psunién'» cilaee cos ta rá veinte pj"-
.veta»; eiíi s.'giuiwJa., lm-e . y e,n taréo-
ra , diez. IN ili.v.Lr.. que sój 
t tuny* .podrá \ isit.an-t e 8a \ i 
d pefci-;.Lo y í 
aren-ru Mateo V.w i ü ! - r a a a'.a-ju 
•miMp fn >rn. R i m e r o y ún ico tanto. 
Se ú g . a j i \ a r ¡o> avííilites pó r uno K(,d.(l,i.ül sl|S esfuerzos los a t l . l é i -
dos y otro bando contendiente, qne se ma- s i | l (.onseí..u-u. niaatc^ir, y en los 
iüla, ímm por nervfós is ino, esp-vialimni- I l á . iu tus a t t i i ^ o s ^ dedi-
f),ver-ie.nnwnr 
tfctn, ciudad. 
,(jli;w'o \r« que, ^ r a el ga.iii/.a.r el 
i.r(y> «sp(«vi.a.l. se precisa que ei tantos 
«leseen asistir se liiiscribaüi desda boy. v iene en conier. 
de cuatro a siete de LS tarde, en dos 
üOc^uLí s . i - : Rciail Raci i íg Club. e( n ob-
^wvwvw vi v v v\ yi i \ \ vv\ vv\ vyyvvvvv v\'\'\vwi v\x 
•te <i.e los giu .dHd .arivi». car- tí. echar Oía peiota fuem. 
En ia lucha se estái d is t inguicudo j , - , 
imucího Hierro , q u é jau-ga horrores. 
Chin de Carnitdo. que .laui.^gui con-
ti-al>ajo de VidíiJ. 
E n u n nuevo avance de C h i r r i jíñái<vt^p-. .axw tosi - v-a r e J l li . cilitada ía
• añonoi re.scilvera. 
ti.-:1' -J. ., ! • I 
nunqués df Arii 
ido la, ilibertái " 
fa l ta , consiguiendo para, los suyos «d WK¿!ti. íci.anadia por l a Adudnis i ra - l ia l lmse enfermos. J 
ci<»i de- Ben.tas ptóiblic-as die l a prcv ln- PiobabIcm-:inte -eia-ii rcsJKWI 
cia. y q u " Ik- í . i - ptdio neiidti/^u> a t^sta como los aJateflKifia,e& 
Corporac ión eai cump'inr.e.n'a» d,,? iV.s- E l scfvor Elagano se ha WJJP 
pf'SÍcJ.o.i«ís re.gl ' i i ! . nt.a.ri.-..-. cu los au.a..-.. d--.••iguutudo alwgw 
Se apri ieban la-i en ' i . ta^ •-•^id-ai: ^ : Señor Ituriíwuidi y pix-curadora 
i.a-cji-.us de ilem- rat«e en el M-a-nÁco- ñ o r Viaílduales, 
m to dií V-a.lladwiV.dl m el ir, de febfe-
par t ido t e r m i n ó con la. v ic to r ia r o ; día do aba,- te -a i r:s de- víw.ViS a, 
del A m i a s , pjpr dos goaJs a uno. ¡los EstahiVcrani-aí tas if-néf('Os em M 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e t t i a i í s t a c u enfermedades del 
¿ E S T O M A G O , I l i G A U P , l i V - -
T E S T I \ U ^ H E ( . ' rO Y A X Q 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
.Consulta da, 11 b 1 y de 3 a 5. ~ lalótono 6-03. 
PESO. 0 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ) <r 
D R . J . M A T O R R A S 
! PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE í i A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
Vuelve a sacar Sabi.no, pero no se 
obtiene .mejor resultado. 
E n un nuevo avan-1 amn-ero Ro-
bus, Splo an t - . ' i goal, chuta fuer!•„• 
y e,l ííibota* en e.l palo. l.a juga.-
dai lúa -ido •cn-cioinintc. 
RObqs pii-r.le Lu^gó otra ocas ión d -
mar . ar. 
Riveéó .- ' r - l i i a , poi" habe-r sú f ra lo 
un gel.p-' e-- mismo Sltiio en que 
dasd • ha--.'' lic-mpií su í r e una le;-;¡óu. 
ilaA' una, n.aa 1 d- l .anazai y una 
catiga :' •-;•.,.' de L a ñ a a- C h i n i . E l ár -
bitTO amonr-sla. e(! medio a.cn-ro. 
Se escapa ed Arenas, Robus reeoge 
üi,.,' j i 'b ' ta de J /aña , hace u n g ran 
©antro y S c ^ m a g a , que e s t á n i u y 
iden. cn-'fcnido. reroge Ja. pelota y fu-
si la el t a ñ í a . 
Van l.rei.nta v u,n miiiut!«>. 
F u é .a mm* vemm- m M . ^ Z % ^ % % * * t g % t Z 
m r e e i ó gana.!-, pues j u g ó mas y me- fa.-n.r;,,-. de m •d;c ;mr1nír i para lo. 
j o r qno iSOS coidrarios, Jlevando muy 
bien los avances. 
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S ^ M i e u l o r a bm y teeía Lomas 
O í p e s í o f M Sanatorio M i i n o 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
GÍA, O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
» mm, m* rúv.-mmm 
ir '-d'i a iníC'i  
faiimacia di?il .Hospital; vaaiar> fiictunas 
de ed r.::- eilfii-friladiaig r.) > \ Cc-bioiaio ci-
Tanih ión «.«•..•.irá rr.proi alndo 
iv.r A g u i n v por .'.1 letiado dou •-
ció Cai'caga. 
So ha dicho que los bl ^ m 
gadas a> d-e:;d- 11 a. la simia ilM'» 
millones de ])• - 1:-. En wm 
¡11:» u te - ile -..>!. ¡:'a lal-lld»» 
El iinev«> Cc-nseio lia •acordadon̂ -
iou-s para 'a \-i .1.0 -•na p-rovnicw!,! y : s d.., (;i.(v(,;,0 d , j - , Ui.iO» 
a de p-r-a^.-.- | .u.a -U \acc-. r.ia de. la \.y,iuxkl<.¡¡ , ,.L , .aI . , . ) . e.iitl«»5j nottiei l  
halusa» 
Se ooróioaál m scicti ':. 
p-iu-a i-ri-ar i '/ia > geni' a Ik-rdf'í'-.do . 
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Lo que dice el «Boletín» 
T E A T R O P E R E 
H O Y , A L A S S E J S Y M E D I A Y D I E Z Y C U A R T O 
E S T I I E N O de l a extraordinaria p e l í c u l a e s p a ñ o l a en cuatro partes. 
D E B U T del uotabil ísirao artista de fama mundial, 
Reglamento de la ley 
de Reclutamiento. 
Mu en (b bien uo c iv i l de Sa .n íande r 
s- • ha recibid" ' r ú - a c i ó n de .fa si-
gu í : nte líea,! 1 rdoo: 
« P o r Real r r d . a I 1-gráiiea ífuh'i 
(i actual!, mónistCi'fio (ia.-.T.iva, iivteresa 
t/mr-aíno y Maiiia-iil M.a-.n'a-, ( i ' S:;.'i-
lar^rl - i ; Dimaia A i d d í i . 6: Vi l lao - l i -
sa: [•'ra.nr.v-'.-o b: .•rov.r:•,'•!'. ••-'., d? RtHvn.le.s: 
ie;p,i'Vo. T i r ó n , día Mrdb.HÍo, y Hubao 
Sánchez , de M:,zci!;..irr-;. 
E i i eil Me.'dconv.o de Vc..lkua-''.itl ejg^ 
ráu- •i-eclu.id.C'S tres dem ••nt' -. 
h»k áditofl '&& a, íuaiq .Jetr é M: , ! t.:.¡iiez, 
de A.~.tUlero, y M a n o l o R ."á r iga^ / . de 
ttess con los cansojero'? p&¡ 
A ku- •sk-U' d • bi tard « 
ñones >.<• presejitaron en m. ^ 
d 1 .1 uy^ido, «.••.pei-aiido f» 
enterarle de las i.ii.d;cíW?M>W|| 
que do. ü h a b í a n i-cliciuido-
El abog->; , do! eftor ^ 
Juzgado na • 0: mbre a" 
dnr judicial! de los bi'11^8 jU 
dos, para ev:-.,iir r"11.'•';01 L 
que pueden sor cousiderw 
R O I 
Doscicnt, 
El mejor 
G R A 
\ :. ;1 
lara para ci 
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1 • üande 
fm Fedei 
peído en !n 
P t r u c c k 
seirvipiic 
I les pmtí 
I S T R I B Ü C I 
l'-i acordr 
P Ai ademi 
Paíl Moren' 
'pensiones , 
P i a que si 
W PRO B 
djrad? 




S a j . i r , a « . ^ m * * ^ ^ ! 
nos db. !la.'Cairr'o a de p r a n ¡ c u n t e . 
A.l señ<ir direcí.r¡r facultat ivo diM 
I-ícispitaíi se le contcl-nde ríUitíwizO'Cióii 
para, adqu i r i r va.rios in'dii.camcn.tas, 
A n e t i c ' ó n do -v-- n -idiic-s v - án íle? 
NvicltCi? écs n i ñ o s cfu:¿ se. ha l l an d » 
l a Inc'iu.sa, pr,,ov:.p d-',!. 
En Ja Ca.-o, de Caridad ingresairári 
de íft-e de nn cairgio se inquiera a go- cu.irri-, v- ' l^d^s 
lH>.o!iad.crcs 'Civiles para que.-manifies- '^X^. ŵ x̂x̂x™̂*̂M̂MMx̂M*vwvK 
ten nup"!6fi30 r jempbi.i es regia ni vinto 
de ley ReeTirt,a.m!Í!ein¡to que- necesitan 
Jos Ayoiaitaanúiontos de f<u,s provinoi 1 = 
rcopec-tivrif, y <¡ > cem formidad con lo 
que antecede. Su M a p s t a d el Réy 
(que Dicis •guarde), se ha servido dis-
poner ¡qucí, iccm ílidda : l ig'"¡cia., ptjb-
(•eda, V. 'E. a da,;- cumpl imiento a lo 
T R I B U N A L E S 
S U S P E N S I O N 
Per !-a n ^ o a i i p a . i T - c e P c i a de proce-
saldos fué .süspcndvdia! ayer" la cauca 
ceda, \ . fe. a da r cumplimiento a lo , . ,, .. ' , , . -
qa/ y,nÍM-.a tón Ibi. fam n - . - I V . a l ^ ^r f: ^ l iu r | 0 f •!«'ain 
orden lei.e.geáür.a, que se uivc riM.rá ifin el .luzgado del OfiS'l.e, coni ia í es i i s 
p ' i n i e r <.-Rc!,.d.in Olicuaihi -provln-.-in pa- lleinauuloz y itlwm. 
L a C a s a d e l a T r g 
es la p e l í c u l a que ha alcafl^ii 
éx i to mas clamoroso 
producciones españolas 
hibidoen 
S a l a N 
Pregunte usted a las pen 
diariamente, llenan esta 1 
pec tácu los . No deje u?tsJ0nv'A I 
L A C A S A D E L A ^ u I I 
por que le pesará . , y 
U n i c a s e c c i ó n , a las seis 
CUART0S' M M 
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L a política y los problemas nacionales. 
I I m a r q u é s d e M a g 
h u m o r í s t i c o a l h a b l a r d e 
los 
fir¡nó el Rey numerosos decretos, entre 
fe¿0 ¡a Gran Cruz de San Hermenegildo a 
Z r a ^ U n manifiesto 
uno conce-
l general Primo de 
isterio.—Petición de los subalter-
COMO EN LA VIDA 
E S C E N A S D E S A I N E T E 
PiíuGp el RumátN vas a ü i e g ^ flia; iéziiilca, en esl-Qs me-•pc.minú Güii M üsimicüi ee quedó nestea-es! Tú toials isacuo da mui!ieta ha-
uo isi le luib^eran ilicho qm? volv ía eia la ^rodilla,, y eso »Wítá ntell. ¿Pa qué 
OiMliiidioi eil sefiion* 
<# 
Rcmainioinies. S u compadre, el s eñor Qii?ár.?s da cai^em, vamos a ver? Kl 
Am-elu-ncio, uu .hoimbre m á s rfcrlo qi!a ayudau, ¿comip.roiude.s?... e l pase ese 
i m m , oamiisata /aon :Qr.ris!poir<:s, ^¿'taba que qfa Jliaama ayonlaio... ¿pitamos? ¿Có-
toréajnid'o 'de outÉeta «. ®u. chica lia .nía- mo te diiinía yio? i¡ •Hílale p 'acá da mule-
yoir. A ¡su jiuicio, üibki luaboi' «onado l a , liombre, trae p'acá l a miudeta! Sa-
y a ie(lj iij.Mver aviso, porque Ja poi»!C pon^aaiios que eil tca:o e s t á iúú. 
hmi-iiarlra « u r a b a i-cvjeain,do a i a tím- Ameil.ainicio.—Aidielaínilrs. 
Ma, asl-aiba. r u j a colino una. amapola Píiico.—iGomo ¡ell toro está ah í , d|"ibe« 
y í e u í a el ipeifio suelto y <k\& liorquillas iú quitante de al ifeio. Ivso ets. ¡Supe-
én lia iiiaai». rioir!... Yo me poaî -o ^iqui, cito, aou-
La. chica.—Erntirieme u s t é ya , padre, de... Oauioi qil? á á í suelto, me va a 
Anff'iínicáiO.—{VtaaiMos ja Vea- •si ÜHC salir un .poqunSlo dbsairao... 
niaiuriall me salo h'yíijmo-... A;m|;d¡alnc,¡o.—Que te eatre la, chica, 
l.u, cHiiiea.—¡Qiuie mo [viií-do m á s ! Amlia, tuiíki, ¿mitu-adie útil poquito aii 
K m GianfíepitiOi ¿jd! P-eñoir Fájelo, aque- padiráno. 
lio era imu ataqu»- dé dicmeaicia deri- iLa IHuica.—'Bmeaio, jpero qiue me 
vao haciia. llio taurómaco. ¡Vamos, que mMí.i led efesuiidia, que» estoy muy can-FIRMA R E G I A TLifiP.slo que se rrpait.irá pi-afusamen- PU'-^o P0í" ^ «x nia-istraido señor Za-
íD jt —Entro los decretos fir- tu, en, di cuall se ped irá l a cooperación contra ial decreto que Sb cíecia- Í 6 v.-ía y le baria, d "eflê to de. que"1 se sa idá 
M . / nm- don. Alfonso, figura a „••,,-ionM en pro de la escuela,. (M nir.o cxce.de nto y confa-a d que- design-i lio estaibaip ooutoind'.. en fe| b a r b r í a ! Y M 
y del maestiro. 
E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
a la? 
¡nicn llegia Qia ©eñonál Ton nasa di-
a va- -Paco.—¡uMuy dlfejhiCi y muy belmon- c,iiriD.di;> que eran -bus .nueve dás y que. 
. " . . . ,. tian-d eMabam tais judías em l a mesa, toda-
o^íoqfuio.p.é!] '•>!•.esiu.ndm. An^l-anmo.—¡Rala, Palqulllo! Pasa, v í a .-Carian" Jan cómpaldRins tirando 
E l isoñor Alca lá Záimlora defendió ral iPaco.—¡Ya iiio «reo que pasa!... moiüibeíes y eije/nuitando trinicherillas. 
No í e s faltó m á s que Biaclnr M Don 
ialr 
Paco.—¡Vamlcis, que ILo «acabo de aiíicmi, pcnxjuie yô  tío 
\er tía reMUiVe, y me [pae^?i u n fazci- Peino éfy lo que sea, 
mil! ¡Amelan, iV, tu. .tienes averías en de peóm. E l ciaso m q 
tul ce.rebiro!... voy a <iiair mina dlocciói 
PeSiies: • . 
,'FRR\ - Comcediendo Ja gran 
W$ato flOTmenegLld.) l: nn-u- Hoy, a l a s ornee doma m a ñ a n a , 
E t a l í d'-ui Mig11'''! l'rimo <!..• reunió l a Comisión -tpieirmanente 
ní do bailada den i'i^-'u|:i Ayuntamiento de Madrid: y en medií 
I tóba. l l0ra 'oprobú Ja tonalidad de un pro 
ñ i p a d o que les gem-Kilos en sup-ucsto extraordlnairio de 13.493.500 E I f|fi'eal So 0Pu®a terminante a Ja 
¡ ^ J ^.nación di.- ü K ^ v a , , .una-j:i(lsoUl3 de-íjund/as ail pago da OW^D-ÜAÍNÚ-L6N ÚC'[ recurso. 
Ca-b-ü'-.-'-it-.'. don Cé-a.r Aginv ,ck),,u,lS dQ mieY.a cm,¡Sión de "la UNA C O N F E R E N C I A 
, ^-Manuel Adar. p.i en a ia deuda miui.icipafl que devengará el 5' E l viernes dará en l a Acadiemia; da 
¿creserva por U:> • i'- ^ •]*.,• tdu anual y quei será destinada Jurisprudencia el señor Cailvo Sotelo 
•^rojrhuneitá:-:!. a! saneamiento deil subsuelo do los una, cpmíeroncia .«.bre le lev pnr.-in-
m%a que *& intoncteinto g-en.?ral exta.fimoSí ^ 
-...,„ Ji lcsé BCOBÍOX ce*:en ul cargn XílluLiéll s;. uc01.dó Illodific.a,r d aj> g, C O N F U r T O n E LA p A T A T A '̂ mJ ^ Âuii . u - n o n . - , , , , I{i,.1;iruc,ÍLl(> mlluk,naJ. re- f C 0 N F U C T 0 . P A T A T A 
* iunirr;a i-'i- p^-' ' ^''•va- «inetandol'e en el sentido de no auto- A"l,,iu-' ' conjurado por eom- y a 







ja de la ex, 
xiiqni/x-oa i 
M ovincia, ilá 
le Ja priiicesj 
MIENTO 
mclie ha d«id 
del joven 1 
0 aut or de 
J hermano Hjj 
iiniidoso txm 
ts serenes é i 
1 a;nte la cual 
•aiilitó h 'rido 
provisional 
• , pt'ilO 
loarcelado. 
MOTICIAS 




>. dwi Luis | 
nqués dí-.Aca 
n rcsu?íl«'5 
^ ha m 
unió j i H w 
¡xcuríwlol I 
tiado (Kffl' 
Amftei lie i o. —¡Mi mad'n?! 
Paco.—Y digo. Jo de da* aíve.rkis, p- r-
qm- eso di? l a faena que. h acabas de 
bao r a lia. Cilfic'a Jim lo concilio una 
cab /:» equliilirji. 
Aiiie.l;:iii-'o.—l'ero.V.í-^ qm- no te has 
enterao? ¡Mi aigüela; pero ai lo satu?. 
tó el dii-ilivib.:... 
—Que no bi ae uivide. Amelan-
e s t á que v á a ser un poco 
acabo de difioil, pcirquie yo. ¡no soy di II, givm.io. 
d'e bancílorillero, 
ue yo salga. Os 
tóm. que os va a 
ouitar da. ealieza. 
R. F . 
\ 'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVW\/VVVW " * A ^ W W 
S e c c i ó n provincial de 
Primera enseñanza. 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y m á s económico de los bótelas modernos. 
V A — P L A Z A P E L C A i , L A C 
^ — ^ M I M W * IWM TI11 ! • II — B — — • — — — B 5 B C 1 
^utorfeando ad urLiiisteíiúo de la r¡?a,. j . l ei,f.r.u,,a; ,.u la g¿ 
anpara contranw I • eommua.-n.n (-,f„,,io y d ( l j ! n j qu(s 1)(> 
mtíws ^ / « f l'yi '"; í/,'!:i' can a t-eses sacrifi<aulavs ! Matado- n l a eorto 100 vagones de patata; 
fcrnr.bdav s <.- ---'basto. ,„ mui|I , i al-, o , ( c a M d a d " 
^brtolüaaido y garanuitondo la. pena b k S p Á f i H f l y V ! < ? i t a q ea,LKja(i. 
n ^ e K T .1 • - - - n a p r r p -t.ua. D E S P A C H O Y V I S I T A S E L OBISPO E N LA P R E S I D E N C I A 
' cnideinni. . . r r cJ cal i lo Um f ™ ^ f* Maffa* despacha- A ^ á& m ^ , ;l 
„ roii esto mariana los subsecretarios de , T, . • ,1 „i 
pKsa y Aira- T_ t _ ^ i . — . . . ua Pi-esidencia, conferenciando con el 
geiieia.l Musiera, el obispo de Madiid-
Alcalá. 
ROMANQNES, 
E n la - resg! .-¡ivas hebilitociones de 
Jos ma.-.síri« se hal la ad pago el nia-
teffiiial. .diurno, c^iaesp-nndi.-nto al trir-
¿isabes c.-r trinie.sl.ro del aolual ejercicio eeo-
iu? Aamiqu-e Biiéhunatñ Mi '; se ha. dao .mVmico. 
pai lo cual h a vuelto a agudizarse Ja. ^ ^ ^ 0 ^ p i r e ^ míiz. . 
iSiluaoión. iK»!ia-s. nn- p-a-cía a mi que la iarCená Tambión ha'.K'in al pa,g;o las nó-
<!•'• patata solo lo fué aparc-ntemoute. ja .p^... ̂ 1 cVü gsrendo. 
Patata existe, pero en malas condi- Paro. - :iP cñ'-iia.res!... 
ciones. que eá imposible su consumo, Am- •í-i'nc.k). \i* n-o quferfcii, 
Eftado e Instrucción públ ica y el vi--
ctó. 
v ihk» d» 
d- u a ^ j K ^ ^ d o para el mando del ^ " ^ ^ n t o del G ó n ^ SUp 
a / o p ';''!;^ ^ dto Aero^i . , , - . al c ^ 1 l a E c o n o m í a Naleioml 
misa do su n 
C O N F E R E N C I S T A 
Eil conde de Romanones h a acepto-.iBganáaros don Fernando Mexior. *>**l>™* ™c\hió la visita de los g?-
Lfiáncedlreiido la cruz i .-ja d-l M-V n^ral.s Buiguet • y Cal c ía Moreno y d|) j . l invitación que se la ha hecho •:• Jcf*] Baroja mjfer ai alférez o- CahaliVria del - segundo jefe del Estado Mayor- para q,U3 d.é u n a conferenicia en el 
la m d a tle r-:s,M-va don Croj-oriy C-mrail .de ¡la Comandaincla militar t U ^ a e i O de .San- .Sebastián. 
a vv vvvuaavvvi •vx-vv'vvvvvvvvvvvvv'v'x'vvvv-i'v'vvvm' 
WS& íguafl ireconipensa a nueve 
Licias r . l « - ! 
tóete uíioialrs d-;- la de.'-ro-i.'n <ie 
gtalíürdiíiiceisitia?, nci'vrtc1- (en. ram-
ios f ¡Q̂  
•Idem a onc i- s la 
c la i'a-
tettonadiai, ¡¡JUV .heridlas •sufri.-
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
_ Consulta de 11 a 1 C 
Sati Francisco. 21. —Teléfono 10-31. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1«—Teléfono 10-56 
un r.-w-avera. son campana, o per ac id. de. de ,. , , . „ . .. 
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w,™ , . , . „ , • t t r a en la corte m uso día Mccncia. -Idf-m comci da mdio el. mando del 
p i ta i to de liii.imivncia, -al P E T I C I O N D E S E S T I M A D A 
l-dlcn Qclsar üliavarría,. L a ¡aceta» publica, una diisposic i.'m 
cediéndo la cruz laureada, do ciesestimando Ba pet ic ión de ios funcio-
FeBiando al capitán de. Artille- narios subalteirnos, en. Jia que pedían 
don Federico Haz, muerto herói- que queilase .sin efee.tiv.id.ad Ja Rea l 
pte en la defensa, d.» igue-riben. un don d - ó de febreit, pasado, conce-
pRUCCION PURLICA.—Crean- disido ^us destinos en propiedad a los 
s servicios de primera, ens-.-ñan-í-iiba,!ie,nios de. las Diputaciones pro-
üis pueblos de" vallo de Aró 11. vim ialles que lleven cinco a ñ e s desem-
8TRIBUCI0N DE UN L E G A D O ])cñan.;lo sus cargos y disponiendo ano 
lia acordado que i.-:! logado l i - d o en lo sucesivo 'los funcionarios hagan 
Academia de Infantei-ía por el sus petkiojies siiempre por' conduelo 
2 M'"ríMu' Luct na., se dislrii.r.ya do ,sl¡.. superiores. 
i u T 5 áe 2'r,Ü 1>:-""::!S ,l1 'r;;iS E N LA P R E S I D E N C I A 
p aaunnos per el orden d - nre-
p a que se .indica E l mairques de, Magaz llegó 
EM d d a „ _ . ' Pi'.:--al nedai a las cince 
Z™* ENSEÑANZA dijl a i m ] ) V v U h U ^ : 
^ r 7 , l ! — : N,, InuAndicias. a no ^ que n . 
V l ; .1 : ns: I :, que - a , los que 1.a-
,0 Ci I pasado raéis do íc-
Especlalisía en naris, garoonía y oídos. 
Eoantida su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. ^ 
B L A N C A , 42, 1.° 
:va 1 
.iciorai»l«& 
las se I'1 
1 la ^ 
38ttteft;-vet 
usted 
l a t 
seis 
tres 
PUENTE. i6,Uercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de [tres a cinco. 
^A,\vw/v^^ \̂̂ vv '̂va \̂̂ v^^^aa^vvvvvv^vvvvvvvvv 
a. la 
ila tardo v 
1 taJ] con los i iol í í iccs. 
U n perjodista repl icó: 
— Y usted también; pu.-s ayea* 1c vv-
sbaron, I k r g a i n í n y Gasset. 
—Peí o fué para asnillos particulR-
•res y itambién mo Vitoitaron otros dos 
ex 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
i churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
qn(.i líos ibeicerrcis se .arriman á no'- jubilados: 
otros, ¡rjifa -se .revoilvió el aaiíoir propio .Don CSáJyteita'po liraoía Ansua.ga, de 
y adapté. C.-n-iilla--. CíWi efl haber arqaJ de 1.000 
Paco.—V íb-bulas. píi-et-as y "•qniidan-iún de 35771 pese-
Amel.a.in-íiio.—Y n a menos que alter- téiS tpott' d'i.oeiiis.iete Idínis, loctubre 192* 
naludo con AimUdio el .fie da cap Ca- a. fid;r-r.> de 1920; don Sa.'nstianü Pa-
JalfenaMalj .quie |sabe Ipionor llya.ndlerillas niedes García, de Villayuso. con 1.600 
llevando Jois p<iliitr-cique« 'era Jos soba- pesetas y 171S8, por once días, uc cne-
< coni Eniriquito Qnnn'der. y con mo y febrero; don Andliés Puente de 
lMi.lg.-Mi '••'1 de m s.-ñá. R- nindios. ¡Un la. 11. .ia. con 2.400 pesetas y 188 ídem, 
cart-'l como pa ila de Heneticenioia! poii' el mes de febrero, y doña Fidela 
Paca.—-Ni m á s m memos: huele a Casas iCarasa, de L a r do, con 3.200 
árn ica y todo... peisotas y 250'66 id., poir i:i mes de 
Ani| rainiciio.—Owno isupondrás, eá febrero citado, 
uno toma las prcciaaiciones quíTi pue- Tcd'os -eiü.cis debierá.n justilicar ante 
de. y yo, p a ñ o aw de vinick), me llevo el habilitado señor Qómez con copla, 
toreada a toda Ja familia. del certilieado de 'clasiibcaciim y co-
Paco.—lanciluíso a XconaisKu muiiiicaiciión de .La. Secc ión y w üiau 
Amíefltalniciid.—pAnda, :e|£rte! ¡-Ffero Si de pe.r.e.ibiir 'sus il^ber-es Ipor alutca-i-ñú painiernita Ih-a dMúo «ení vaoa 11 zaci-iíin., exhibir létsla. 
por (Ib meiiiios ticrnera en el o tiro mnn- —— 
do! Ayer in|e ontró a un pair al caan- A ¡la Uirocon'tn igoiierail de. l a Deu-
bio que no Jo hace mejor un toro pas- da se inen^lten exp̂  diiuites de clasifi-
tutt,ño. oaci. n dfe d o n Zacaadas iSe-vetno Gar-
!Esta es üial únldá que me hace an- c í a Rojo, que h a cesado, p/ r jubiLa-
d.a.i- lumi ipioqulllo idje oáibéaá. dióm foirtoisa ondon-ada por Ja Sección, 
Paco.—iDoblal mal. en s u ¡etSCiuala de Vidlae-scusa (Enme-
An-i lanicio.—Que se rewelvei prcnuto dio); don- Eugehno Andalo Ma.ns-ilki.. 
y no 'le; deja; a uno colociairse. Pero de Oiiitofria, per -tvmi r cimaplidos líos 
loe .!:-m...-. "b;ra.v-íNm.oi> y isuaves, chi- sesenta y mueve í u í o s de edad, y don 
Cío-, na-, a- d%a ésitla .los cinco pares Nemietsio G.uti.éawez García, dle .Salces 
de -pocho HdgiáfQB con niiaburailes y re- y Lamiñia» por Qal mismia causa.-
mataids com media d o c é n a de inoline-
beé que Ee arreé ayer ia mi cuí lá. A l a Diipección -gieneraíl á» Pi-iniera 
Bul \- té ia./.\ i. rio" cpio mi •cufia es- EmsaBattiza se cursa, debidamente -in-
t.aba aligo itoreá. cu.aindo l legó a mi» formado, .exiwrilil imtfj lincoado a (ins-
inMiins... I'ero a.'-í v todo... que U: di- tanria. d.- don Carlos .Morante. mae«-
ga, que lo diga. Ja chica si aquello t m da Pejnndo. solic.ita-ndo la, «uPt i -
j i o fué de* oreja, tucidn por iniposibilidad física. 
¡Chiieo, Ha 'iinstrumenté .niin nyudado 
por ibiajo qüóie hatsta ia ¡c-dla fié l a salta- Se nombra maestral Interina: de. Vi -
rón Jas aágniWtete! Lia tomé ááí, car- l lar ¿te Soba ia doñ-a, Rainiianda de 
gué la, isueirti? de eisita maiiiíera, llevan- Maiteo iCabeza, incluida, en l ista de 
dteila Bétrefe y máis que toreá bao tu. fue- m í nn-a.s con derecho a la propiedad, 
r a dnl (p.nxro de la. suerte, v ])or Vil- e in j a ln» (.•;• Cas;rilio del H a y a -a 
limo rematé sacando, com.. ves, muy don Tcrlbio Justn il.osada. 
suavie. v uiUv .lesuaelo 15a muleta. vwvvvAaaA \̂A.vvv\vv\̂ vvvvvvvvvvvvvv'vv'vtvv\'V.v 
¡l!u!-r.o', l'-.arpull^, unía (postal ibumi-
nada! 
iPfl.cn.—Salvo efl vremate, que t h a 
salido un. poquiJIo e.m!batull.a,o. 
Amí-jlainrlo'.—vAnrea! (¡Poro si en 
so die . ilos ir'fimatee vistosos no me 
gana inii' eil edificio del Fón,i.\!... 
Paco.—¡Qme te digo yo que. emba-
rúllalo, •bombii ! ;A ver si es qUjí me ^ 
Fallo del Supremo. 
Una noticia nuestra, 
confirmada. 
Comió pcdiiáni ver imestros lecto,rt--s 
inota que | inJülkamos en otro 
de este ammero, facilitadla por 
, , i . l Z d e i r M üe 1925 
1LAS SEIS 
IMh HCailTEíiríllEHÍO! 
J H « R \ i l ( 1 1 0 S A l J S 
^ j o m a d a de la interesan-' 
^ cl8bQa comedia 
^ c u a t r ^ ^ v e i - n o i i 
ffiv n,o!nitallle a l i s t a 
& E S . T U R I S T A 
l l I í 2 L611 u,la Parte 
FUNDADO E N 1857 
Con sujeción a lo dispuesto en el 
artícuJo 25 de Jos Estatutos y previo 
ministros. E n total, cuatro; tardo acuerdo del Consejo de Administra-
qno dije iluego a mis compañeros áti c ión, se convoca a los señores accio-
Dircctouio: Parece como s i se estuviera f& «f*6 '?aDC0 Para J-' .-Tunta 
, , , ü,enera.l ordinaria, qxns se reunirá en 
formando nuevo Cobrenw.. § domiciüio social é día -21 del co-
E L CONSEJO DE A N O C H E rriente, a las cuatro de la tarde, a l 
, , ^ . '. . . . efecto de someter a su examen y 
E l Consejo del Direciono termino a a¡)ro|>ación ]as cuentas y balances, 
las ocho y nudJ-a de Ja noche. a s í como la Memoria correspondiente 
A ¡ a reunión a s i s ü e m n les subsecrc- a l úl t imo ejercicio, d bb-ndo también 
todos de Cnerra, Marina v Fomento !a f a e t ó n reglamen-
,. t a n a deíl Consejo, 
que llevaron numerosos expedientas .En vlrtud dP B¡o que estaluariamen-
de trámite que absorbieron todo el f,e sé bai la establecido, para, concurrir 
Consejo en términos que fué inmosi- a Ja junta de que se trata, deberán los 
M - proseguir estudiando el Reglamoa- ;'ccionisia* obtener pap.G.yta de asis-
- i . _ . . . . „ 0 tencía , que se expoda-a por Ja Secre-
to del Cuerno de InvalidoSi: tadtíá hasta tres día-s antes del seña-
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A $ 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
• V W W V W V VVVW'WVV'VWWI.'VWAíVW W , W \ A vwwvw. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niño3¿ 
Consulta de once a una. /. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO. 6-56 
UN R E C U R S O I N T E R E S A N T E 
Ante l a Salla tercera dal Tribunal 
Supiemo sé ha voto c-l recurso, int. r-
lado para celebrar oquélla:. 
Santander, '.} de .maj-zo de 1925.—El 
prr-s¡denle del Consejo de Administra-
ción, S A T U R N I N O R R I Z LARÍN. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS ' 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
iJugar 
J a ConiiiSlóin ípr-ovincliaíl, el i)n1g::nii?ro 
fie iGaimliiriiOS señor vSamtanui.i ia imaz 
ba. sido .nombrado director ds cairete-
i í . s p;ovincialas án sustitución, del in-
gcn';'i;!o dli 'Mcintes qivi ocupaba el 
cargo par aruerdo ladio.ptado hace aü-
gnn lionp.' y en contra de las disi>o-
s¡cion:s vigentes. 
L a noticia de oste nomíbramiento, 
bedho en A irtud deJ fallo del Tribunall 
SuipremiO em é l roen 1-0 entahlado a.n-
i f Ja referida arbitrariedad, cometida 
. a tbnipos de la polít ica, que echó 
p ¡9 Ja Jiordael Directorio, la ant íe ipé 
.• ver s í 'amonte. E L P U E B L O C A N -
'i ATiRO. 
Ha quedarlo, pu ®, oonfinnadai nues-
Ira i.if. n ía i. 11 y ropi-rada la ano-
Huailía. ro:f>M-ida. 
De a'amas cu?as nos felicitamos. 
V í a s d iges t ivas ! • 
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E l P U E B L O 
L a L o t e r í a 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v 
P R I M E R P R E M I O It'MV, prfcdi^'taá» .dián Í20.(HK) póseb i a 
¿-"Arricnlflas, Baircalómíi, Sevilla, Va-
SEGUNDO P R E M I O 
10.040, pr'cm.ifldin cón 65.000 p ^ é t á é . 
. Vátóriota, Oviedo. Cartagena, Mar 
T E R C E R P R E M I O 
Í.ÍSQ, pn^páítóaiáto c-on 25.000 pesetas— 
M^nd.-!,. R.nníJ;i., Madfi'ki. La; .Lín.ea. 
PREMIADOS OON 2.000 P E S E T A ? 
.\'Vim-c;.-.:.--s: 19.722, Cádíliz, itóvro&lormi 
^ i i f c a . ; 25.470, .Se\f:iTla; 2.982, Barcolio-
nf», Ma. 'r-Id, 11'íin.ea. S A N T A N D E R ; 
r!.737, Vi-t^ncLa., AV.oaTiip, Malaga, Llo-
^W- í l t ; 26.330, M á l u y a : ll.r>8l, Madr id . 
Valm-i-La!: 20.i829, Vwí rp/ciia; 5.532, Ma-
d'í'xt, B í w o e l m a , OviLeiío; 7.87S, Sevilla, 
Kar^ iánKi , iM^ííaiga; 2.698^ Bairc&loaa, 
MaldffTjid. 
PREMÍALOS CON 4í)Q P E S E T A S 
D E C E N A 
2;.; 8'{ 90 58 32 
C E N T E N A 
mi :»20 l i o tu m ti? n o 201 m í t i 
or.v ^74 955 008 05S i09 38 i 2H0 207 388 
ílíO ^65 500 5.52, 504 060 010 173 G25 705 
Ŝ S ¿Ei« 805 fcgg 007 599 123 021 
M I L 
371 S91 797 013 ,'»5 290 0 0 5 2̂ 1 Jo) 1 7 5 
mi fRñ 380 317'84#) 152 300 381 118 2'» 7 
427 059 &é0 463 132 99.4 811 008 048 é37 
•181 186 843 m& 301 689 709 011 ( d i 908 
(170 224 518 723 803 998 
DOS M I L 
320 99:; 610 o; i 120 704 13? 627 067 259 m 857 877 m 119 412 708 539 820 301 
513 8 5-i- 180 409 180 825 68" 194 940 7-49 
3 2 6 482 487 700 804 631 085. 
T R E S MIL 
51Q 229 958 587 115 999-176 402 500 309 
199 7.% 730 571 318 7.15 424 452 785 879 
Í37 435 82? 803 i 18 1 86 417 553 180 907 
55-2 808 308 773 501 005 714 025 778 200 
¡f'3o 811 367 
C U A T R O M I L 
495 3Í3 051 508 12? 724 800 927 423 354 m 080 116 094 101 400 567 609 174 058 
>82 923 322 458 933 641 088 873 906 766 
•¡75 394 040 555 574 080 
CINCO MIL 
¡55 671 191 096 801 946 268 573 103 9!0 
031 113 o-59 197 575 240 364 031 550 628 
¡•64 545 575 418 071 585 287 08 4 636 378 
(;2I 525 770 143 781 335 106 9.25 809 
)78 ' 
S E I S M I L 
iSJ 854 410 203 013 637 051 850 7 54 037 
383 ¡f;:; 700 778 169 235 235 000 350 900 
1 335 020 050 015 108 020 050 918 055 
d i 166 
S I E T E MIL 
.«« 776 307 308 i869 305 Í02 950 S82 216 
980 903 2,-43 534 825 7 50 724 6/7 751 963 
181 595 522 610 921 147 032 237 971 520 
893 543 
OCHO M I L 
572 668 019 603 905 205 755 922 057 93> 
597 167 941 408 030 320 237 472 073 896 103] 17 3 098 839 220 550 862 1 02 84 9 5 55 ;¡15 032 ¡02 235 734 m 342 (wn ^ •m 054 152 1 02 986 5X0 7-46 428 808 020 : ^ 1 7 5 2*0 2U 895- 680 119 097 555 35G 202 537 ^ g | 
V E I N T I T R E S Mil. 
5-9 i 050 498 575 453 055 $49 íéá 494 002 081 N U E V E M I L D I E C I S E I S M I L 07 706 045 509 799 801 991 398 182 
>38 100 1 0 0 022 129 894 403 155 697 713 gfj'j 751 702 550 2 8 5 483 974 027 057 176 500 152 &il 710 752 883 !)£» 1; >00 009 791 éSfc 292 443 027 787 752 517 212 066 046 '843 075- 040 7 91 283 275 375 - ' 9 876 136 189 4j4 725 959 5 | 
•Í51 m 493 164 035 067 876 769 925 7 50 m 574 ¡43 693 289 379 475 221 2 ^ '•*•'•> 527 S I 
m 070 3,2 mM . D I E C I S I E T E M I L ' ^ , ^ ^ } | ¿ d ^ ^ ^ ^ $ l 
D I E Z M I L . • 1r^8 034 096 tOO 176 804- 393 193 348 354 387 144 417 425 775 705 551 098 002 320 M Q£ m ̂  7<x> m fág 
18-4 211 907 230 197 166 264 990 530 t«* 7Vj .>•>', m m ygg 547 733 273 055 
957 115 20.0 393 0 5 4 405 103 504 939 263 ,)i(S ^ 
224 30S 852. 
ONCE M I L 
804 133 331 9!4 511 017 371 508 218 752 
U7 1)20 879 029 410 442 423 272 915 730 
583 98 i 375 256 129 552 761 912 503 654 
1    'ífW 
u 79- -o. 
238 
V E I N T I C U A T R O M!L 
780 700 0'0l 564 707 67 4 764 fiar 
560 1127 71 5 182 0 40 03 5 501 71? 
DOCE M I L 
~98 931 014 476 235 308 757 37o o50 007 
••l'u '••>-, 808 082 005 075 171 ! 10 043 
20''- 026 054 503 173 020 121 136 684 
•'•> 803 200 543 
T R E C E M I L 
18$) |57 370 990 347 510 044 777 351 36.' 
V-O 187 710 0.54 02-0 003 311 682 125 019 
•):'4 760 699 034 9 5-7 4.50 57)2 527 
C A T O R C E M I L 
953 520 331 í$3 061 523 541 101 80Q 038 
•'83 420 897 138 788 787 578 597 458 722 
492 946 2,76 465 570 509 108 528 023 369 
100 0;!:'. 103 730 117 029 551 837 0(í2 505 
m 712 155 W-9 861 
Q U I N C E M I L 
D I E C I O C H O MIL 
191 727 885 740 220 540 3220 ?57 (M 527 
602 901 752 804 324 792 114 334 054 097 
505 298 155 132 906 835 175- 8-42 441 822 
153 118 813 7 08 -485 192 428 457 1 97 933 
O-*) 4-02 183 IOS j 42 720 
D I E C I N U E V E M I L 
500 596 280 852 302 070 727 324 096 300 
750 961 141 203 5 53 397 107 1 72 1156 OO • 
413 035) 021 151 308 059 159 805 134 
V E I N T E MIL 
255 0,52 525 3.24 279 755 188 063 875 845 
481 ; i 0 517 731 099 825 027 332. 549 750 
551) 014 1 50 003 091 271 337 005 252 480 
081 954 05.1 311 631 242 820 
V E I N T I U N M I L 
721 505 416 280 811 213 543 714 90 i 688 
170 885 077 .524 741 784 568 917 038 058 
585 200 059 088 082 167 180 760 338 125. 
674 174 144 687 
V E I N T I D O S M I L 
738 258 771 514 026 210 874 253 737 435 
1̂  595 j 6 9 1 6 0 . 
9 4 6 8 0 9 8 4 9 i'OO 1 0 0 0 7 1 3(;íj m- , ¡ ' / Kl 
0 8 4 4 1 4 8 2 5 0 1 0 5 7 5 9 0 0 ' ' ^ 0; 
V E I N T S C m c o MU 
101 íifi 090 3 
570 390 699 125 87 4 550 lilis Sí, ÍS ^ 
0-76 32 5 10 0 067 490 0 73 o í ^ ' S S ? 
857 002 808 870 207 069 75-7 Vi 5 ® 
V E I N T 8 S E 5 S MIL 
285 105 196 596 571 135 258 l'19 4^ iy • 
076 074) 2 ^ 207" ;- '-0 375 117 .-l09 g g 
:!7í! 920 085 ,905 500 (51 v i 679 
V E I N T I S I E T E Mil 
'™ S o - 3 03 ir 
/33 iK< ÍÍJ} 52.8 6bi) 085) 435 49o 
a cn-atro pdsc-it-as los 11,50 IdlograRK», 
Se vende en esta AdminisOvi^n S6 -227 417 293 651 213 «306 775 604 862687 706 215 580 896 703 8157 599 108 579 
El día en Barcelona. 
Lo situación en Mannecos. 
E l p e r i ó d i c o " L a V i g i é M a r r o -
^ ¿ ^ S e gJS L o que dice el prest-
COr 
c a r n e 
l a s i t u a c i ó n e n n u e s t r a z o n a . 
recá-isijF Las ñitóañjaii»a-s que la í7oa-po 
lEín d̂isiha. d?- l a 
asiuistcv ise imee •públ^- • t , ¿ 1 
eejo 1 aii ^ v\:uuf->. ^ denle de la 
itaM'-í rpr- lo dt>1 ni)., iste c ivion aítím-
j u c s s de .tíStia 'provliwia u adqii.̂ .W- las 
etnwfüaitMMiuS Gffúie ée Oían e;n ies'oa cuv-
sa-s itan ^eciestank^s y .iniñ-rti.cas pana 
lo® g-aiñíjyien.-^ dio la, provim^ i . 
Kl día en Valencia. 
Se ha celebrado k 
A h o r r o oí 
O O N F E R E M C I A S U S P E N D I D A E N T I E R R O D E UN GENERAL 
I!.\U(;HÍX)NA, 11.—Se 'ha ¿aisiw.udi- V A L E N C I A . 11.—Se- v-Mfificó «fl entis 
UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E , m i Ea'ipto, Jos rebefld'es so d-ctuvieron « ^ í f í ™ ^ do dle iárdlah g-uíjefftniativa la cofnfoíp'm- rro doil gono-rafl do:n Joaquín Pacheco 
T K T U A N . 11.—EJ po.riódiico «La Vi-«vl i donde Jas ü -opas e s p a ñ o l a s quisio- ^ v w ^ v v w a w w / v x ^ v w v w t . / w ^ v w v w cía qw ^aje Pcm* &e piyypoaw. ceifí- U i b u t á n d o s o l o Jos honovm c-omijm 'vh- M í u i - o w ü w ) . . publicsa un fcateio- ion v a r n n h i u M i v m 0i. zona óccidon- T^fi* A ' F I J O P^RFI^A lmiS' 0:11 01 loc<',l! 'd;c ^ • Ivlga .u^kma- d,ií.ntes a, su .¡•••.ra.rqiría, 
*í.-n-t« apticwlo .•xiiuivin-ando iba, ftitua tal se lian Lnvertido los pa.pélos v son 1 * * x ' V W ± u . ^ L J L S J . X dfe Sabadoll. B A N Q U E T E A FRANCOS R 0 D R 1 -tXisn. efe? nuestSra aoiKi-, que conáidorcj los ^spafn^Lv- log, que inanti'.-non Ja ' 2 / * l l pr'oisidente de l a Ma.womua^kl,ad, G U E Z 
lio.si)¡4'0,iirio coüívoyies esncin H<'.v, juívev;. eai &aaciicífif-s que li'.n- had^líaimlo « o a los poriü uos tlíLJO 
«.iMkkiid de' loK rebeldes, que luantie- eos, -eazziaTidio' pdfcílíaidos y péralgniiea- daván' .lugar a?m seds y media ele la quiei miq eiaibe cuáinido se pinamiuIg-aaVi ^a h,a (>i,..---:-i.iad.: roa un 
w n contacto v a veces readázan aigu- do "•nrwvs reboades por medio do. bac- u'r̂  > ,:! '7 >' cvf'vu' i>" la mN(-,ií0' ,f>e f ^.-croito de ley provmou.O y qaie seQ)F<r p, Rodnguei 
ñ a s esoaíraTOUsafi; pono esas no tóerién fa.< rnnu) la dle Muñoz Orando, quo d-i, ^ . f i ' ^ 1 , : | : , , v ^ ' . F ' ™ - É g « !a . ¡ ^ " ^ 6,1 W quedara la EN E L T E A T R O ' Pl 
afepctftaaicia mi l i t a r mi poflítiica.. pruebas de b m v u r a v comple t i leal- ^ « 3 M | ^ ^ n ^ f f ™ ™ ^ d por medm de lüSe de- m ,,, t ^ í r o B.-hu-ipu. 
n í l ' R ^ . ^ v " ^ 0 ^ ^ n n n " ^ í a ^ n - í o d- ^ ^ a ^ u m A ^ e ^ h . tra/.ado una l í n e a de cou- & T ^ h ^ > a ^ 
m ; t r <Í 4 ^ A d f \ b S ! : E L M A R Q U E S DE E S T E L L A la popote; ^ - z u . l a dol m U n . . títu.- y lw h a b l ^ ^ en .las p.e- ' ^ ' r y o c a l . M 
t^r-iu, -nn huu podiklo re^iáf tTsé . T E T Ü A N , l l . - E i general] P r imo do ^ « ^ « n s t - a a i d ^ del P o r ^ L 
' t o a r ' ^ i v - ' l a d ix í . roo -a f i rma v Hivor . i rocn.anó Hos nuoslos o-oroanc-s artis-tes ^ t ap i ro n,i.xLo f ' t K ^ Solo rat i f ica en lio que ba diebo í>:omr.nc^i n 
S ^ á " f á ^ % ^ S l & - - t . poblaeióu, insp.-i.on.a.ndn 1 , , ^ ^ ' ^ • S S í í P l T c a . ^ I M j v n o o n m n i ^ d . c e - . iHd.mdo y 
^ b l t e i t e m á s c o m S e t é n t ^ zona p ^ « S y ^rktfemdo ^ quintos. ^ ^ — ' M'^tcne^.n . La s d u ^ o . i de d.cbo « . - g a a ^ m n - - :i.<-a:nones. 
v-^ i i v i . la ri d>i:Ma.:d de los rlfoñns. Estos nvnlucionaron ant* el ge»1i;- * * * lagrego—es identtea a Qa. de nía. fanul i - i lvvtvwvvvwvvvyv.vvv, 




h a cd* 
o.'.iíez la fiesta del 
o'esididi 
el Yocail .-diei DijPectoi-io suñor Ruiij 
iP «a.l.
diseuirsas «lom Wen* 
ol director' de Comu* 
vbii1i!da    T' pfjos  e oi i ai'p ro i Rue  w " w • ^-s" ^ o, u*», u,̂  um. .0.11 u-i.. 1. ( v v v v i < v v v v v ' V v v \ . v v v v v v v v v v ^ \ v v v i v v w < « w m m 
&fi h«," qmédo c o . u p a i . a ^ i o o - . u . r a l . . fen . - iran . lo la sóHda lltnstnic- c ^ n ó fin de lu - ^ u y i-ara dar ame- S ^ ^ u ^ S ^ í K ^ m e t ó ^ La situación internacional 
Atxl-dl-Krjm eon Mu^Vi.fá KomaJ. v c^n pecibtida na. v a - i n i a d iafl •s-.--.¡¡:\-:tác-ulo, íian-a «u Kirmo 3 n<iy noae«io.aa a», sonn.u.i.c-
niadia m á s teios de la reallidád ' Los insiructoaias fueron felicitados, p i ^ i b t a i á ' f t ú k-ü jc^Lv-ibre v n tóaMlísa- «• lm,a ^-''••ccMl'a openacion. 
Mu-vf.i.fá K u m . r d ^ n . u - de an -na - Ku Ivove ^ r - á n dados do al ta los re- & n.rí.istn de fama iváindlíail "Mr . tm Í fote gtriegos sufiWnto bolín ^ . d 11 tos. R.aiub:au.. eora su anaíPfBXTOlIó.sa campa- grandes artistas. 
f^lvó él paira, vencer y expusai-.los'del P g e n t i l Priano rio R-ivora os pro- fWa Hie c^Ml i i t p s , monos, perros, ga- ^ 
p á i s . i n « . r - a . s quie Abd-ol-Krim fué habV quo el din lá d-M m-̂ s aeínafl •>.•„. lies y palomos, q|uie \0íjni?t3t(üye imo aQUafuertlSta l^dS' CAPÍTULO D E S E C H A D O 
incapaz de sostenerse en H GuPUgi'i. v prmda su viajo, a Laraobo. de Jiofé nuimercs ele manió. afiraecaOT v ^ . . : » • » P A R l S . ^ L a . Comisión de Hateiendí; 
^ Ma..:a _p-r _ E s p a ñ a a ^ t u ^ e m e , ( j i / nremiadO 1 / del Senado, qiK >iudia nresupueS' 
pí iss «niiS iinrac'.ono les y -.impatieos 
ao.:.'.-.b;i,tos, btaliíl^lrftoíís, -cknvi'íí, ct 
hnliüida.de.s. dif-olplinn y gr-a-.-ta. 
•Iizando n á r n o r o s y oje!vdoí'<vH v!« 
simo.-., (pee oojp, la adaiiMipaeién di 
dos Jds púWieos . • . ausnk • íkvs •e5i|:iccíndoa-*'S r».n-
j>i Kiqulera oporajarse «ü avanoo do los R . E G O M . P E N S - a A U H A E S C U A ' 
Xropa^ eí'p.añK?.1AS Imcia Bend Tlm-a- ' O R I L L A 
jstócíi «üA'O.nce eme si so. delataba autos M A D R I D . ILei^Sé a/'-.^a el c-xp 
<íó m'i^vai línea., fué dehiido a la po- h . - V t / " 1 que se •••-'tá i r . t ' • n--.- ••--do' par 
tit'/cn de Ma-dirid y al cambio del olio cr.n-iidei- la <-.ni7. lia.un- ad-a do. San Fe 
cbínísiano. aifiáml'O- Ú fói ^"nrñVltnilla de •avigoró 
El larticulisla dit-e que -a pessaír do lo dp T-ín-:V,n poi- >«'i brMlarvto •.•funnort; 
f f i i " dioen Ins mirigos d-o Abi l -o l -Kr im nvomo. 
Un Consistorio se-
creto. 
to de Negocios 'Extranjer1^, ha des-
odiad o, ix>r 15 voto? contra 13, d 
ro, .por no 
nara la Úm picuap noven 
| ' M A D R I D . 1 1 . — j E I Comi té Naeioiral gaj-air -en él' 
, , , . 1 - 1 barrida, •cerca dol Vaticano. 
»• do Oatoaido, .que finneirna bajo los ;Fí.l0i.... ;-.r.'.d;:1,r, -|!!,i,I.c.n rf-secha*» 
njeraiist^TO de Instírue- p0.r. lla ^ n i , ¿ r a d - dlpuiad-^. 
V̂\̂ ,VÎ /̂l̂ V>rt-VVS.-VV̂ VVVVVVVVVVVVV<..-vv»yv̂  fVVVVV.VVVVV\AAA V»/VV VV\A VVV\ V V\ VV VA t'WWVW'VWV 
• Estadística interesante. fa-vamhle de i n m i g r a c i ó n ' i t ó l m n a es tribuiiTÚn a ^ue 1 
'ja«¡ doblo que el die U 
>8 m ^ W J f f W r,;r|- ai4W> púMica, «ibroó^aloe /tiempo .un ' C A B O E M A L E S ESPADOLES 
r a^.r-iiccníu Uam inias «X'a- .. , • . . . , , 
día 
^ que con- ^^bmiinaO' 'mmé «tos ©raibadore^ «©pa- ROM A. -IO! P-ana. in'osldi^ ^ « 
as- do Mr . ÍVqfiltis, .poirdiuigueftes y •.sndaimericainos. f P .5'° lSe,l?lie'to '3UP 
L a . emigración a la $ r C . 
a españoil'p.. . Ramb^alu «ean -coiisiíSái'aiáciS - c - C í í í í o .e.1 .'E4 priimeir p^n-anio toé comcedido ^ Ĵ .,{}f'l 'VV,Tc''vVíí., ^ v ?!•'' "ofaitóiifó1 
fms es mayor . i - spootácnl . . dol día m Santander-. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ a ¡ f a i , e ^ s t a , ga- ¿ í l n J ^ / n r i n : ! ^ ^ ^ 
L a A s o c i a c i ó n ' a 
innn- ^vvvvvvv\^\vvviA^vvvvvvwta<vvvvvvvviA'Vvvv riep-n. Ca®tiro G-:íl po r uma magníf ica •vvvvvvvvvvvvvvvvvvwa'vvvvvvvva^vw-vxw^ 
S r i í e K S j uñ í a i sS l t ^ o r q¡5 LaCmsigoja. * f e do' M i n u t e m mane t a ^ ^ a Hofneno/e a un periodista. 
una do ellas. Siguen llogando al pa í s . • . „« "Tiio-rra die Sam.ta. Tliireea». y que os 
S% ha publicado una interosanlo o oilomame'S, pofl'acos, turcos, yugoesla- wOflC/iFó'O IflfCI flCICíO" una, mará-villa. 
í -nM•mcüva««tiadíatica déAaentóg-ració; 1 vce, rusos, priro n inguno die estos g r n - mil de COFteieS Otro do io- píeiúnios «e o to rgó ol 
g-ra;ba.dc:r ai^ftár Espimia. 
1.a L p de Sceiedades do la Cruz ^ ,11ftl'iv'0 flt> €;Sle >' ^ ^ Ul € 971 O T 1 ú. 
Koia abpc. desdo, el 1 do enero al 31 bor «sido ip€»n.aloniadk> pajra lol extna.n-Consejú provincial de de níalyo del eorr iente a ñ o 1925. un jo ro efl-«eñoa' Oalabno G i l , se « r g a n l z a Fomento de Santander. vot¡£m4ó m 
a. la-. Argontiina, ¡lia cual debo ser ten i - pos t i ene impoidamcla,, compa-rando 
da muy en cuentí i . En ella se*hace ver non (los anteriores, 
d enorme ftunrento que Ira tenido en w v w v v v w v v a / v v v w ^ ^ 
«j/(uel doreeiente pa í s ila omigrac ión 
irtít-liaird. I^a ospaño la . aunque tam-
b i d i ha í i runen tado , es mucho menor- to ento de Santander. concur.s^ 1 memaicmnal descá r t e l e s , Con a,.n honmiajo en igu hoaiar. 
dúo aqudla . Algún cofiega habla • 011 ^ P'-"^!- -a uispo.viowtn do las vvv^^(V^VAíVV^ 
«sto m o t t ^ ^ i í a i t ^ i ^ i ó n de la CurSOS práctlCOS de r i d g u u ; l^^uuyo^éfZ ^ Telegramas breves. 




La iimnigi'íBoión ¡Udia-ua fué antes 
de Ka guenra en. con si ¡m i r aumento, 
ha^ta eil punto do exdistift' en el pa í s .Deseando la Arsocn 
iaproximad.'unento un mi l lón die I ta l ia- GamikíerOiS pérsIíMir e 
nos cuando esta ye inioió. Duranrte alia fusi-ón de ens •••ña.n.za 
fufiron muchos los italliíanos que re- rd'rudon-i.ri.- cent la 
g;rt\saron a. su p a í s y ¡róeos los que fhe- a'-Vurdado 011 iziáit-. 
i on . Un monre;irio hnl>o eñ q u é pil. nú- á-hitéíriitóir'íts, I r - c.Wsi 
mo-ró de eíspañolles residentes en la Ar- (laóiíidieirfa e crídc^rtl® 
gentina. fué l igaran 101 ule snpoiriior aJ de 1end..''áii. íiut^air en Mu, 
Ít«i!fcun.Oí<. í 11 ' 'a- Ca..-M C u 
Pasí ida. la gulwnra comenzó a info.it-
bifioai so la llegadia, de ita¡! i a nos. 
E n 1919 llegaron 8.906 : 32.501 en 1920; 
10.010. en 1921; 57.827, en 1922, v 91.192 
huanáaii'tai'lia de l a Ci'dz Roja en 
lioinpo do paz. 
Se cori:cc<taró mili ipiemio de 5.000 
iierai! de francos al autor del eairíel considera-
•r de di- do corno .uvej-or._ r-in periu'kdo d-x^id-
nato-rias • • l i r i r lainbiéii1 otros carteles á • cuyos 
aria. Ira autores se con codera urna p r i m a d-e 
ñ a . en *u - , 
ih-.i te''os los 
Ui notic.i:a ha, ca.ir«ijd> uwiy # ^ 
siióak 1 lVVVv«« 
LA/W.VVVVVA'XaAVVVVVV'̂  ̂  





U N 1HIE R ! D O •wwwx'vw. 
LUGO. 11.—Halllándoso vai-ios imidi-
Lo« airtisitaíS loupaiñdle^ q-no deseen r n 
lena vadas, que toániatr1 panto en ,q coneiu-.so v eijíte- cfinó' •( 
d y -rinVsu lo- uarse de las condiciones diaéerám d i r i - i , , , / 
•*• gii'so. ,a, la'iS oficina!- do la Asamblea exrlUr 
t <d luines, 2i SupnMiia, do ila'- Glkíz Rojo Esipañola. ,-ir 
de abn-l. y t o n m n a . r a „ ol s á b a d o , 30 0á| le de Sagasta, 10. m ^ 
de mayo. .. , ~ 
podran e í e c t u a r s e _ . . . . r l í d r o 
tute rin auna taber-
Sam Roqu.3, iS}3 o r i -
(JOai) d' diuiain: que lo, bíziO 
irell. 
le 
iformación obrera. • m 1923. E u el ar lo 1924, cuyos datos ¿ y ' . - " : ' o r d ^ d ^ ' 
no s,e conocen, con e.vacl,:ftud. fueron, j i j i n l n ^ 8 1 v'.'-.'"''-!. •'•!v.'"i'' ' v-'-n'.-Vdd''1 m mono,r m i mero. De Jos ! l%édos y ¿¿¡¿a „,' ri{ '¿ l ' r ' l n ' b e s i a vi S O C I E D A D D E O B R E R O S Y O B R E 
do l o , ya. r é d e n l e s , muche- pagreía- ,5 d . : , ; , l ) r i | . > r ¿ x ; i l l B O i R A S P A R A G Ü E R O 
ron, \mxi en lo.s cinco a ñ o s hubo un . „ , . . . . c d e h r a l - á 
exredeníte -de i-nnrigración Italiiana de , uociw u.i ' .i 1.̂  . |.- inpu- • , ir*Mit ' laeien-'s provrrct i í ' .n i , de lia? (.ama- ríU'ipa « i u i m h . u - o i WI¡, noy, jutAos», a r , n , . . 
itjo.qio. , as •\t>-r'K v A'iridltoaifos v do los las sieio y ni..'(i.¡a de la, iM-ríj..-. en .--.u ] • • iCi-i /:^'.>a.ño.ltííi • r-'--iti-H- ni : 20.821: 4n ••air-adetns 0,0 '>-enwail m i " i'-rosl a-ai"i d- .mioüio "-ocia!. 
" í 0 , 38.012. en 1920; 39.690. on 1921; " . I d o t ó ^ f e í ? ' ' • © i & a obra emi- Ea junda s í c celebrar a con el n á m e - ,1,,:',. 
13.305, en "1922. y 18.128. en 1923. Sa- nind.-nreírle cnlkieai'", suhye'ikdonaiido ->••'• a.- -••-riau.'s que ajiistaai y bvs iMiqii '!'•-•>-r,\-) tíámbién muchos, peu-o el M I rio por 111 .dio de iberas eu iln tcirma que Sélta (.as-ri^ado" con l a mul la que y 
f íno rah le a la Ar^eo'.-dei do emiyr. i - i-uinw.u. '^poiia n-no, a aqildlais psü'SO- •'•--ñatan nuesiro- estando.-- ai! mi . ' i'al- {¡en;*.! 
i-ión 'e.Np-jifio-hi.. eij c u r o a ñ o s , fué de wv» que. [im- auis atííeioanas y por la le a dJeha jnintfii.—EA DIHIvCTIVA. y ¡i.n 
•-'o. I ¡.8. K'sio qu,i.vi>í ileieie (pío ol áaildo írplliiRiaoiÓll de •sil,.- ¡..•;d¡\ ¿dadc.s. puediui aeneldn.-. se.ron \ olidos. Cedí?, 
n jetos so -* . ^.j^/i 
m k̂mm m* m** # l o s p a n a d e r o s d e , 
amoilo José González Ulloa, k i 10 de. fob.r-oco último, ••! ' ^ o 
in>dr¿-?o di? un vi. navaja, que da- %\ZÍI pubidicó una arden * ^ J " ga' 
re e.1 jnos.'-oa.dor, e u r e d i ó on el m>0\Ct ^ fvan y i-egllament^!" 
aj j S o l ^ l \ I | ei-oniiia, Rodomlc. 
lOile una herwln, que el medo Ksto ban.lo. dijeron 1 * . P ^ „ a ¿ i h 
ju«,rdi..a 00 el HosíRitail t í f i c o ^ w wkmA9i y p r e t c i w ^ t i 
DOS GOf-5SE.JOS OE G U E R R A 
' • 1 1 . q peso i 
para, ñau ^vini^-
junt-a g-enera.l o rdmar ra (se- ,,,, ,0.. ,|,,, • . - . Deoa.rta.rr^'nlo se v e - ^ 'la T"1?-"0' P-'i'V'te do | ^ y' har^'' 
•id-'•••'/>;••: eontr.nrii. • , ^0. 
Ies vi-no en g a . n a ^ ^ e l;iierra. en i.si.tna-
' •• r.- , 





coinjilna, el palsiano Cons-eoinparecido hoy a níe loS. .f.,.,,^!')! 
doiiiio di ] isemiiído en -xm tiena. 
ara.. 
: 1 a. , .oS m 
Cim-nonta v o.i.n-. I>:'li:'!,r!".¡i1iinaw 
íiiriniuelro. por desoibedi.rnei.a di ' P-oÜH'íai acusado" do - . ^ 0/*r. 
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lM-;l.fsr dhKi-ülulii? Ufe dtíafí de M í h Í i ; , 
Itíirm.i,í liando oi ucto. 
(3nea •!«> será •aventurii.d.o «I perósaii: 
-Se «^m'iu-ju muy mojonado do su qu-c, ni9iaíifi«sitio c! buen ostuudü de $ni-
S e t e n t a y o c h o 
g u e r r a d e s t r u i d o s . 
d e 
- . .u , J é M'adírid ;ical>a o.nk'Tiw^TJd, teíl d:ig-no ditliCgado gub-?r- i í k x é& tos gieotoa,'' .aogún ipiiidimo^ oh-
gl Vv ull,'alll,|!!1l1.1-,!., verdadcirauiento íKitavo do este partido, señor Portiltíi 
ijotnai' 31 Qfj. ,1o tentó, ddguo do 
nsacioi>al y, Pwl 
Lo cclebrajiios. 
. servan:, esfeaS prácti^is r-eligi&sas UsVr 
de «¡ínisiUtiiiir u-ii m%:\o éxito paira lo? 
î 10- • ip un avirpo debate, los coi 
ygspiie-s ii*, .lCuordau coutrafa/ f.tanca eonvaleicenda, oí reputade 
.yes miulri: ^ ' ^ ^ e s . Suootie- dico v paírtLcuilar amigo .nuestro, don to uraJ.a.ja im pro <lie. su feligresía. 
^ • ' ^ mlnnr Juí?ar comtríí.terán .VIvan-o M-ata. * EL CORRESPONSAi. 
^ ^ • T d e líiupie^a y quien sabe Nos ale^n-anx». Riva, lO-íTI-m. 
:"" '{v !̂ u'<H Mumeipiiy do Ja 
P v S debe semr d.> ejemplo 
tm • , juS Ayuiitajvuentos de lí?-
11-3-925. 
G A N D A R I L L A 
¿í. Mi 
D E B A R R E D A 
lodos 
C-S^"^11110'01'1- •CPra| ^ " u , "Sl 5i-í'lx-l« mi.- 'm? prensaba, b.-enr en esw madíante 'en l a 
E m e a los !* , . puebV. d.O dn-.nm^o pnunem al día dúdia a dofla Aga 
fT' nain-.ee de r 1 ' acuerdo 8 (1e! .^ , . , , . , 1 . i-^nltandlo con ci&te mo- día, d.» Mmvlz. ¡ 
UoV ^ i "•-w":t". ! ¿«ipe-uajie-se. pro- tÍY0 n0, ^ . ¡ ^ ]ÜC-iL\,K como. IS.S i t e r a b a , t i l sefteütla Ésp 
I .«'amos q lie Tm Te-la vega s-- m- ;̂(> c^,, w r i . ^ a - r u n a de las fCutn- A-pjrai:í. 
i-MMiri.-J" •_ > c- ,i,i,Mi«.t> nnc rtl . j,„ T__.i.f-.„ 4: .j . i V . 
ando aquel se decide a 
isi 
A (Pausa. iJe-l niia.l liiompo que tu vi- Por- duiui 
mbsi, bulx> que ta-an'iridar la. ñesta. •leí di - de Üui.ú; 
árbcB aar ^nt  r .c c *c a^eeidícin/t  i ai 
jeb>.a e.l ó-mií/oig'O rii.i ro i i v-fki Ag.a.pi.t.a ("i • Dii-arán, vi l i -
lla matnio -dle la gen-
Etapenanaa Sebaisbián d3 
lía 5̂ 9 
MIL 
;': g 261 Ú 
!'23 61¿ 
S W 162 23? 
3o 490 M 
PETICION DE MANO 
omeaiia Rodrigue?, / l u 
para «u liiijio Ignacio, 
Hiaibau â, lia. sido pe-
Ségünamení.e que el bL> la mismo. 
l oa s coJles p .̂M,ría:ii bien ennla.Ja.í 
i ;d '-!^^ ffiie biui^an iM-ii-iielido b-ioerlo. j , ^ br-dia- S€ ceilebrará ipin breve, por 
Canl-iindo «¡i masairio todo efl pue- cuyo me't.iv.o MiicitailiiOS ia les futuros 
1 iS- coiiies k-.-mii-.umi •-••'s l.-.'o. coii! ilioiv íiui.ñ^s y nifuis formados cóawiutgVfe, f " ; i 1 a.riciii q-.n' liaccmos 
i tinmiezíi 1 II!'"',KíS ei; do- iil.i-is. cada eual con su arb-- exteansiva a <us fanüliaies. 
^flne ahom. Además .u-o tendrími. lil.r. < n la Tr,«.nio. llog^inots ail sitio se- DECIMOS EXTRAVIAD^ 
h" 1 , „i'.„i([.. or-iiu» !i"r dvnii'.s eo-.iee- ivitiido ii.i.ra. baej-ir la pkuitadon; y . , ,. , • .. , , * •• % n 
liDiio» qul.-i e-úain. «iDOiDiar 
Jialv-.nd-'si' i-rinaxlo 
iiíeüesa.r:ia-s qáéó de smUr 
p ^ prean.wulos, y ciuyo ¡niúaueiro es él 6.747, iKslr.noiín 
sobresaliendo eirntire ellic. ajlTi hiPueaidad de 
ndq. 
a d o ¡a 
Ahorro 
GENERAL 
'iíicó el ?Tim 
piín Pachê  
• - - oiTeupo.̂  
OS RODRi-
•v '}•• h. Rpffl 
n I ar.'qucte al 
•z. 
R!NCIPAL 
ul se im cnlív 
7. la fiesta. M 
•••;|. ivresidida, 
ño señor Ruii 
os »loai Wtíh 
Mor' (te Corau-, 
WWVWl'VWVWW 1 
lacíonaj 
r í o se* 
E C H A D O 
de Hacienda 
•:•} .presupues-
(vi s, lia des-
•tro 13, cica' 
,0, por no 




¡dirá eü (•<>"; 
,-̂ .e,brari | 
en el qw- ' " ' i 
Grattap 
udes. 






o uwiv ^ 
roí. 
l j o CUflK s-er-yr! LI^B^oflciwaiSíN Muinicipio des- CaT~ ^ ' ^ ^ y Antcnvo García, 
m J ^ c f n ^.rvlír.vros .L cobr-ar ^ ^ ( K , todos jlu-nt^,, cantaron 
SíMinwlfi eemratfms.- en la - ?,u- (,ls. pUftl)i!o lí>j.fl!nila^íl su n^,v.cfi-
M ^ que e,i Aynn íinuienío -rono- V(0 (li m̂Ah lliuieao .cJ-iSP îuladcs 
ijwtrin nwchsi* D ' ^ t : - y se \eria con ratvanelop. y •c^nfit/'S, ftegún allí 
]i« jr lo qoiié B18 rueffjt. a Oia pjunaonia que 
los haya, onjcourtiiiado les .-entregue a 
que •graítificji.rá adeuul'> 
CRONICA 
Loo flete» de sa.üda ron ea.- biui de (.'a r di IT sí sostóenou bustaiije Íirmp5,-
ejspirialjnefd.'-' con 'tb^-tino ail .Viedilerráneo y Sbu-améníoa.. 
Las c- i i/aciniH-.a corr:-inks son: , . 
G-alcs. > :-roeste de lEspaña, 7/6. 
GafloR-Sa-i-.'l)tmlm'. G t-beLines, íte+adb pe ra ei-te viaje, el vapor «Magdale-
na R. de Ga.ivúni, i.UtiÜ'tonela.d.a-s. 
(iaik-^Oeste de Italia, 0/6. 
Gaíteé-Ríió de la Piala., '15 ciieliaies. 
Í-ÁXS irclomos con miiiMerai -ae pagan a ^JepitóiS bajísiinos, en pa-rliculaff, 
si Se eeiit'̂ á e.n el M'ediM.c-rráiwM) e-spañill y ¡eortiji. Njjxrti? de Al'rt-a. Reciente-
írveáiftia re'ha. lijado efl vapor de e^n uiatricifla «Aifónso- Pérez.», con 7:000 to-
nelada- de mineml de Roma para Rotiandaau,, ¿ill •liiiLS.ignificanto 'tipo de cin-
eo «cbel'iines. . 
Pana, eil vapor Saiiitandeiilno «(Pena Rtítetáís») ise" ba, ooncr'rtado un viaje 
con 2.300 tonel!íada;s de nilneral Aátilleró (niuieító Ore mera) a tiardiíf, a l 
flete do 6 chelines y medio. 
* * * 
He laquí l a liiitea-f-xinte e-tadística dn.' |,ie-.ca i;i¡.tr.-i«ia e,n Cfl puorto dé 
Saiiitaaidter diumaunle el paisa-lo mes de fobrero: 
Hay que tezueir en cu-ernta qiio en éi jjía^Bidb mies, a causa dt© los; «fiímpo-
rales babides, sijilo hwn sal ido a, la pisca ".inos voirute d ías los barcos ¡pa-
rejas v isolllamente ocho días í'ás oíra s eanfíaircalaion'V©. 
MerliUiza, 3.03i kiLlos; pesetas, í0.740; pe^cadálla -grande, 42.841) v 70.320; 
ídem peoueñ.a, 2.874 y 3.855; besuco, 8.710 y 21.237; .ojitos, ¡.782 y 8.729; 
ra pes, 5.9<W> y 3.185; barro onda,, 320 y 614; Cirios, 1.620 y 731; rueño, 172 y 
639; congrio,'216 v 685; cabras de altara,, 960 y' 677; eailaii-onotes, 329 y 1.444; 
rayáis, 780 v 143; 'o-l-avos, 180 v 90; pe-/, K • San Martüi., 60 v 50; peliajie-, 14.580 
y 6.117; potas, 1.140 y 931: Ja-iig-ostinos, 709 y 2.8.15. 
iE(?itta»s ea^ádies han sido pescadas pote (cparej.ife)».' 
(.ihi.charro, 5.867 kilos; pescas 5.616 (ipCiSQadb por «pájréjius» y boliche); 
sairdlim, 23.000 y 19.384; sarda, 315 y tóO; bojoaiit^, W!) v 471; núeligia», 60 y 
31: nuunnajo, 14 y 22 
Kslas espacies han sido pe-seadas cocr boliche. 
Totales: 119.248 kilos; pesetas, 159.056. 
Las caanid-ade^ anteriores sen de la. pe.soa qno ha. .pa.s-ido por ol Gme-
i i l l o de- Pescadon ês. Para obtener ».»] tot^il tío lo n o t a d o habrá que lañadir 
par lo menos el 10 por 100 a lo antcíiormeníe anotada. 
MECHE L1N 
H. V. G. 
Barreda, 11-3-925. 
NOTICIAS OFICIALES 
jftbahVnionb* '•e'-vidn. pue? b-nien-
Míéidn exisliv Olidos garantías ivŝ ^bani Rosal 
^.-^rbvi-W-is. »'••» |..-'|.rí:i lemor ¡M- No buho disam-ses 
me de niruiup'.hi'.s .do per parUi ie 
os. 
M A P W E N T n S 
dijo, por el queaiido míuesti o don 
por... fali-á de 
oiviidores, o es que •/..-••tos m «ppsai'va-
ron.» ip^ira ni!ejO(r •oeasiún. 
A S T I L L E R O 
NIÑA ATROPELLADA 
LOS EXAMENES DE PILO-
TOS 
lian continuado en la Comandaneia 
de Hi(lbiu>, los exáanenes de pilotos, 
cuyos primeros ejercicios Sé ll-n-an a 
cab) en :1a Lscuela de Náutica-. 
Los e.xaaniin'íudos son 49. 
A LOS INSCRIPTOS 
Se recuerda a los inscriptos corres- «Amadio»). 
líAsteilema», 160 ídem. 
'"Octubre.», 1.10 ídem. 
«Paco», 90 idean. 
«Lezo»», ,160 ídem. 
«Zubilotaj», 170 ídem. 
.(Sao Te,lmo», 115 ídem. 
EL1 «AMADO» 
Con carbón os espenado di vapoij 
Un auto, cuya matrícula no pudo pendientes a i presente ailista,mien.to 
^díiruim'liato uiKCbU» di; Tainos 'ni f¡to4 luz ph>t) f.O(l^ f'slieid o1 U ' i . ' b-̂ r-[•j'si iiifi..-i.. doñ-n, Aiuér'iv. Kernánde.-. 
WüV). i>flpr*n. da' cini-i'p.M.do de r-.̂ fc 
fcD¿8inié<*rV> v n-rr '•' a.iniu-o mies-
don V/frrrdo Revue.lt.-i Ceb'i.l'o'. 
Enhorna buena. 
NOTAS TRSSTFS 
IR11 (fl \.<Po •Hndad. ha fa'l^-
.0. a ilos ci.n/.j'A-i' •• _.v.v>-ro años 
(Wd. t u t . ' ^ ' . - ' ; Ramón Cj-
|i»n7 frtínzález S - v:\ 
iReoibu. au famii;,-» nuosti-o sentido 
ame. 
SOCIEDAD 
|Hi i'ê r-sndo d • M--.:--id di-nd^ o-a 
«Mdr» inv! lairga, Lenis;- iM/la., oin^fr.-i mpf> aimigo y conocido hond-Tp de 
pillos, don .T.-siis Riabao. 
El si-ñinr htáeistro d%) las siráéntó ú ccnccilda;, atropolló en e.l kiOómo- de 1925, para e.l próximo, reemplazo 
EL «NESPIR» 
Pii-oooclente de Darceílona es espora-
N O J A 
Es osiieirádo eon carga general 
radMas v m u í i - ' o derecha,, caJlificad<«s de. la A'niiad«i, a ím de faciiluarlos -no- y^p^p- «VaJeincianio» 
de pronóstico leve. tó cte los d. m -nios qi.,- non en que 'próced^ de Vitro ' 
Se -sigue la pista dol vrbícuJ/o i i u m i - presentar, acreditando' l a excepción •'• P ' EL «HOLSATIA» 
clonado. ' diá 3, primer domingo de mayo « J . , mn̂ n ^ « J ^ J I Í J. 
gl^g 1 H ^ 1 • psíjéroQ v earga genieral o] magnifico 
INCENDIO CASUAL "? Asimismo, y para: faeílliarlos i.;ual ^ ^ ^ ^ I S S S f c f t j i i M DE - » 
Halándose d-edic-fuda al de^cans.̂ . la .c»mipa*eoer los inscriiptos q u ^ S 
Con'innienuvde Tokio que ha sido dos-
y epntenttís qu.o icsíán bph él al fren 
te do osta osouola. 
J. GUTíERRFZ DE GANDARILLA 
D E S D E R U E S 6 A 
EN VALLE i'.i-n ont.nsinírnno por jjarte'dol vocin-
dai;' dñlrf^.tfie /«wte -¡pueibVC /Ihai ¡einpezado fatmilia del -ndustrial Lorenzo € a l ^a ^^s^&^^, f 'P̂  'reemplaxos de 
hoy &' t redr--mis Misí/vn. a car- Rodríguez, de 24 años, casado. «ai«en- W*? y.,19**» *l.objeto de que el expre-




ri'3irio y fuéraals de la / ¡uard ia civil, 
iltó •iiabrío•,!('-•' jpti - i-U'-ido .atortu-nadu-
revela el in.onte dí«;gTiaeias iporsonaio.s. , 
t n ^ t o e n S a a t a n d e i í » AAí-JtOMIO :- " ̂  l«»n.-?r«gadrs y Kl fuego dobió íd« produ-bse eu- f:'x,]"- V+' -nU.̂ ^ de Uaba.v,, y c ír-.-nta am^-ano- . ve.ni.iru-artro imflo 
^ S 5 r . A l m « ^ ? w ; t t ^ t ? C 2 • "'•P'wnch.a.rse d - has salu- .su^imente, .El .edila-eio V .enseres .se ^ » « a a ^ e 'c mm ^ v ^ . -os ío j.a.noneses . 
• •mmmmm______ . ' 'I"''-!'ranas de los enviados de oj-.-aian 1 . m e / n t o . Lo<: úibimnnlirnite hundidos antes do 
F U N D A D A E N 1881 




medio de irnldioso vnlteo de campanas 
, . . .v ^Stófedw (i-- bombáis y cohetes, to-
•1 ChOCOlate A N f í F ! das te i-o;.-..-: ! ¡vallle 
— — — - ^ * - l - " - ^ ' M 'an-¡|,a wt.-iago, ¡ t e nifíos de 
escuelas, provistess de ibonidleritas de 
wloireR, y luna igran muchedumbre, 
idánidoi;,-:' do. ŝUu mamiera •uña nota 
alltajnî lnAe )--.iin.pti,t.va.. que 
bu n ••-•;•••.-itu de 9qa ico .'íi-n c   
ejerce un» poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; en de exqui-
nto gusto y delicioso; aroma. 
tai baiia de la vivienda destinada a h* ^ T ?„e J ^ f excepciones que .^,.(t,ÍTÍ.i^rl. rt-uKnirh*» h i ! > d-
a.cud.ieron, en venta, de .-.anidas v bebidas. rer.ja .va-menle -hayan .alegado en su o r ^ t ? V ? 5 . / i™nH* ™£ 
K .-•iniesv.o ocasión., de-s».-b-d - cu- 1 <:"i.nplunenía,r así -Ja obliga- ™-™*<> > ^ v e r t i d o em buque porta-
y.aa n^rd-i^is se ca'culan en más dio m-xi (í'u'e "enon de irev:.sar anualmieai- «Monos. 
•> G¡ ) S S b' 'sm espedientes de excepción, puta Con esto queda cnnml.meníiado fo, 
" A sofocar el incendio acudió d ^ l e dí' ^ t o a r i o se;,dn, d-.-iarad.-s In.lmente oí ^ f o c ó l o de Washing^n. 
I. s m nr ros i-.stantes todo o! vecin- cr'l>,os ^ ^ v o . • rotoronfe n la hmuao.ón de armamen-
EL «LEERDAM» ^ ŵnh*. 
Ayer entró on 1 mostró purrio ••.-I ma,"-- •• buques desfruí(l<«s o transfor-
nífieb t'-íü .:i,'iláii:i';u-o •h.o'jy.nd'és « I ^ o b t - nindo!---. fueron 78,.deilos cu alies eran' 
T A P I C E R I A 
& Í S S I C Í Ó N T 0 O N S L 1 L ^ pkk-
• . . - " A C E R S D S E N C A B O O S . 
^IDOS D E G 1 U K N O V E D A D T G U S T O 
P a r a « c a s a i i u m i l d e » » . 
B R E T A Ñ A 
. .-ii.in 
A - -as oin.-o de la .farde, próxima-
mor.te.- H o y a r . í l o t s «auitcttiiióviles q-iie 
(•M-j.-diu.-íain ¡a los iám0ossé «ail sitio «le-
signn.-i.o. c í q ías afue.i-ais -d;el r.u-'blo, 
pa.ea la i---copclóii. 
l'r.a, vez daidia ba 3*)"oiyaiTÍda pdr -d 
Sé* \v dian Mannel tl-arriedo, 
r-n niirsnib/'.-- propiio y irep^e^emíación 
d, vl Mu.nicipio, hace 0ste fiefiKxr la, pre-
e. sni,taícfic«i de láqis eoimípáñi'ir*^ d" Cor-
•v a-pvi y d-ranás .anjitcn-iidiaidm aJU 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA - BURGOS, 46 
^ VVVVVVVAAA'VVVVVVVVVVVVVVXA'X-VVVVVVVV'VI w\ wv 
B o n i t o n e g o c i o p a r a 
c o l o c a r s u d i n e r o . 
VHJOA E HIJOS D E M. IV 
Se vende un edificiiq reéiéií tjentiina-
• - • i ' : '-., y a c'-iatr.nua.elón' se ;arga- do o la mirad del mismo, garaintizá-
p -i -'^i-V-i. en (iMecoi.-n a. la do ol SIlETE POR CIENTO de interés 
•Ai i'.-i,. -:n. (rni3#Q de Cíi.nliioo-, rellgi.»- «J oaipiltaO eompletamTmte líquido de 
es eci -eadrs por l a muiltiitud. gastos: está todo ailquiiliado. 
y-> rn ' limpio de San Félix, el EU -.idiJicio os de construci-ión com-BéópB Mariano turbe ail pfúlp-'to. y con pletanvente cáJida. Informará osla Ad-
\ ̂ brantess frases llenn,¿ de «sáaÉñív, 
del 
El citado buque salió a las cinco uTcîmi fuóron ñl í.ncflés cMonarch» y 
de La tardo, paia, Krtte;dam, con car-ei '?me»-:,\an.o i.^'-ybvií't.om». 
gai general y nesto de pa..-aje. T..--S nrV-; pcfonfes de los buques i\Q$* 
EL «EDAM» crufdios füordñ en airo a-eoraz-ados b i i -
lambn-i entrp ayer oír on st.ro pner- •/ ¡ s d-efl fino «Hood», de 47.000 to-
te el tra.?atáaitieo <cl-:dann», de la mis- ñola das 
ma. Empresa que -el anterior, pr-oce- " „ 
d Ml - dfe i'-ül-to. el cual haee su sáífi- SANATORIO OIMRUPOICO 
v wwve s rt \ 
- ^ . « « m e ^ E ^ K y ^ t a H l í o n s i n e ( s . h . ) 
Por .nr̂ urrdio" dlc-l f-cn/'eio de Admi-
ministraeióD. 
EDICTO 
S y ' n r i d 1 Ft' ^ «.l>ril 
'n, domiciliado 
» 11 -hle,'!.:, \|; 
**m <Jo 
la . . J ^ " y 
' < 
laiS g'.ra.n'as a t do*, especia! 111 "a i - íl 
fleirj'M-'.'o e 'v ''1'"!. ordena la dh-trUm • 
pión d.-í tionvxi' y brmida .a-lguno:-
corr.?jf,3 pama i-\ mp-jor fiuito d-i ! i 
oj j ; '-ies d»- pioclud qiiie han dé celo-
'VVVAA'WVVVWWWA \V\/VVVV\ •WWWWVVWAA V.\.\ A ̂  A WWW WVV \ \-W* A'W\ \V\'V,\A 
AUFGEBOT 
Eg w.k-d li^rdi'i-cb bel.a.mn gemacht, 
rki.ss der ba-veiásebe Si.a.a: iangeboi-ige 
Tí- - r Dr. Emtíit Wilh'olm HOLL, Ai-zt, 
(.•eKeron am 20. April 1896 líi Noninki!-
i !i o wohnhaft in Sanlaiulor, 
nnd 
a;,, i,.,,...,.-;.^.],,. Sl-'^'>a,n^'-!)nrii-i> Frau-
; .Job.-nna métií L! ^ be-i, KHR-
RAR. -.tud. ireap; maít. et. med.. geborén 
a.n 22. nozem-bor 1901 in Münch:-,!-.. 
e,. ,diaft in E«!a.ti.gou. b a.íisicht'gen, 
su b . ¡ , . ; i . - ^ í ! ; • : - • • ' • r znj vro'nciratiMi •ur.d 
(i1, , i- JCL 1 in (¡•••.iiüii'Fluri, d.es Reichs-
geífl .izes vom A. Mia.i 1'870 ver o -M un-[<•". •/.'; ñmeé. in Beeai '.->, r.'./u -•• -hü' --sen. 
Madrid, d n 9. M". -/. I<)25. -Deutsche 
BotwJií-tt. Kivi .-!.•-. .IÍ •.•::-ir:.g.—Vietor, 
Prinz im l-l-rbach. 
" ' i IVl/Mon,, •• ,,:<:l'Ui i-.Llb 
r i"' ' ( f! ' • l•• ' • , M . :v i : ; (L.a-
' -'-'• 1 a.' u t.u-nou 
g(nit.railf ui.a.tirinwnio 
: ;V «ileniianiu dr--i i de 
S éí .iiMrívscñto 





• ne (iijiVn, con ca.rbón. 
^ I h o n m r a » , de B^ap , con carga ¿ i * ^ 
' a - í ( . - , . l>i.-if,u.;/!->. 19& -•iia ai in"'.a geneiral ex-
< M i m , d^Gi^on, con carbón. leao.-dM-.-rñ.. de ocoa- i - -v para el día 
ba tarde, 
siguiente 
- 13 idle loa' 
«Ou^anu». para Síwi l^teba.n de Pra- Ho-.-^.itos. en lastré. JUiiTA GENERAL ORDINARIA 
A z u l n e g r a , m u y Ü u í c L t 
GARANTIZADA COMO L A 
MEJOR EN SU CLASE • 
Pídase 
S A N 
todas las papelerías 
T A N D E 
VCMCI 
'VVvWA'iAA VAWWWVWAA AA W VWW\AAWWWAAAA,WWWWV\V> VVWAAAA\ W 
(io ^Itram ' ^ ^ ^ ^ ^ Í A . en 108 principales establecimientos 
Biarinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos bjn. 
POR RENOVACION DE ARTIOU 
LOS, SE LIQUIDAN TODOS LOS OB-
JETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO-
PÍOS PARA TODA CLASE DE RE-
GALOS Y ADORNOS. 
R. R LAÑO A. 8. SORIANO. LA X 
«Maim-iina... para lülban. en la-MH-. l'.',r :aáu^-db;del Conirejo do Admi-
.^inainln-a.i, para (rijon. con cai-ga o í . : ;,a-i.-n y - ( ' - eo-^crnniidad con ios 
1 _ KstaituiCis, -•e c( nvi .-a. ¡a i un-! a. genera J 
OBSERVATORIO METEORO- o.r.ün.u.ia i\ -̂ĥ UÛ  po,ra¡ el. día' 
- xi *-OGíCO 14 die m.ii¡'7.o, ai céntinuiación de la 
«N-b- esj de esiperar caanbíp impov- ju.nt >- ,-, ,-.•:-.,,! • ^x-r-.- :-dbi-.i.ria. on el 
tanto de tiempo on 24 horas.» domm-.ilio social v cr.-> ,'a -siguiente 
SEMAFORO QRDTvN I RL DIA 
.«Sur, flojo; mar. llanai; eieilo, acola- 1." Api-rba. -i a dnl bí-ib.aee v cuen-
¡ado; horhzonte* ivuibó?óS:4j tas. 
MAREAS PARA HOY ' Ib 1 1 • i. no . 
Pleaaua.ro.sr-Mnñ.ana. 4.41: ta.rdo, 4.59. ti." î cimjhnaúííiifinrto tííe mi-1..vos con.* 
Hajaimaros: Ma.ñana. 10.58; - tar- >i'ieMv-. 
.•So.n.f.rndi; r. 11 Amo 1925.—'El pre-
CARGANDO CARRON •'•!•. til d- ! r- ©»-jQ • Adir|iinfetii£üs 
F.n luna, para cargar e.íurbón se en- clóii, F. MACHO, 
cuentnan en Gijón bos aiguiiKutes har- , 
eóí . destinados 1$ nuestro pucfito.-
«AmeUia»), 150 toneladas. 
«And.'-oita.), 200 ídem. 
«S-an .Tor,ie», 260 ídem. 
«Anclóla lw, 180 ídem. • 
«HobertC;.. 20Ó ídem. , 
«Larrasquiln». 440 ídem. 
«.Carranza». 540 ídem. 
<(Carinv.::u.. 230 ídem. 
"V. Ne^prab», 100 ídem. 
í.Dicii'uibren, 150 jdem. 
Mannob'. 180 ídem. 
...lesós María.», 1W ídem. 
" I ajrjoeu [nsúít» 15,'. ídi-ni, 
S- j m, 
nsi 01, para el 
JUÍ-1TA GENERAL 
a jnnta g.?.nerii] -ordi-
tíjflirnigo.. 15 .leí actúa!, 
a t&h'&jt&'-ty ir-.:-d:a- do ai m a ñ a n a en 
l " in '• ""'i c r i iv -. 'cria y a las oncp on 
s -gui.:-"-!. •;.! 1 •. ' . . i ' di- |,a. l->vuoia, de 
A.) ! s e llida:-.!rk i - . ¡dlio do Sevilla. 
L \ DIRECTIVA 
N( »TA.—Pai a u,b"istór ,a esta junta 
m impío - ' .1:!,:.';,Ir la i'irespn-taclón del 
úlliijav I'tCiibo-, 
V E L P K I L O C A N T A M AÑi X1.-PAC1NA 0 - ^ s t  r W U » L U - > R i H H K i » W ; 1 2 D E M A R z q 
• v v v v w w a / v v v v v v v w v v v v s m / ^ ^ vwmwvm%wiiwm'wwwywrt̂  ímrw/v«ft/«-wwvvv»«vvww^^i/-,A^^^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
EtMiorl itrle F . i 
» » S. . 
» . D. . 
> » . 
» *•• B.> 
> > A>i 
» » G y H . . 
Ékterior (partida). . . . . . . 
Amortizabla 1920 P . . 
> E m 
» » D. . 
* » G.i 
» » Bu 
» » Ai i 
» 1917 MM 
r í s o r o s entro .. 
» íebrero » c»i .»• 
» abril... ,n»»»»>» 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 • • • • • i 
Idem Id. 6 por ICO • • • • 
Idem Id. 6 por 190. • •« 
^ G C I G N E a 
Banco dej ifis-cafia. >• .-•!».. 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaftol de crédito 
Banco^del Río de la Plata. 
Banco Central •••«•*•)* ••• 
Tabacos••••••> t i • 
Azucarera (preferentes) a 
» (ordinaria?.) « Kortentttii** »>» •«muí 
Alicante..... i . »̂> t«• • • * • 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minasádel Siff 
Alicantes primera .•••»»* 
Nortes * i i h í í 
Asturias » 
Norte 6por 100..-*9t 
Bíotinto o por 100. • » tv»-» 
Asturiana de minas.,.. •. 
Tánger a Fez • 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas í • * * i • 
Francos (París). • • . . . . . . 
Libras n .«i •(•••• .o • • 
Dóllara • • • > • t r • • • • • 
Marcos i •«•••>•••• • 
Liras •.«»....•«.. 
Francos suizos. - . . . • c « . . . 
Frftáeoi belga» .. • • • • 



































































Msaisuay, 8 1 , 1 5 ipor 1 0 0 ; 7 . 5 0 0 pese-
tas. 
Aliv-antes, E , a 7 8 , 9 0 por 1 0 0 ; pese-
tas 6 . 0 0 0 . 
í t ó s i t e a s 6 por 1 0 0 , a 9 7 por 1 0 0 ; 
ipc-sotas 9 . 0 0 0 . 
V i s e e s 5 por 1 0 0 , ia 8 2 por 1 0 0 ; pe-
se! a.s - 4 0 . 0 0 0 . 
í inaisqüántlcas, 1 9 2 0 , a 1 0 1 , 2 0 por 
1 0 0 : pesetea 2 5 . 0 0 0 . 
PcílaiToya,, 6 por 1 0 0 , a 9 8 , 2 5 por 
1 0 0 ; peseííá® 5 . 0 0 0 . 
Isíeríor (parada) 
Amortízabld 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
. ACCIONSg 
IQ2 23 Tabacos da Filipinas.... 




Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 





Francos suizos • 




































A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R ^ ^ g i ^ ^ ^ ' ^ ^ g ^ 
> NO C O M P R E N S I N EXAMINAR LA i g M C T l g S B B B B B g g ^ I O C C f M f2 £ Í £ í ^Oí̂ f̂ n 
! L . C . S M I T H & . B R O S Q ^ ^ ^ ^ I M B I ^ [ j , , , pnílra S r̂ < 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse J B ^ j B f ^ S P f f ^ — ^ ' ^ M T X ^ Llk̂ i í LILií C 
' por la que juzguen la mejor. 
C A I í C T T L i A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACERO R U D Y M E Y E B 






















Venta (idusiva en Santander 7 la promia: 
V D A . D E F . 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
KJÍ M A D R I D : 
RXTDY MEYSR - Preciados, 7 
Dn coavsnio con la casa vcndid:n m perniifi ofretir a nmstra: lertoni un» 
bonifluiiin de cien pesetas lún el v¿¡or di las n¿iiDlias y calcuiaíons, si ti sí-
tisfatir ¿u Inporle presentan este vale. 
Naa-icira Seta y Aznar, 7 8 0 . 
Alt.05 H e ñ i o s d© Vizoayai, 1 3 3 , 5 0 . 
Papelera iELs-pailotla, 7 2 , 5 0 . 
UnióDi Resafnenai Española, 1 7 8 . 
O B L I G A C I O N E S 
¡'''iToca'rrv.'l d&l! No^ríe dd EapañíV, 
ipriimoiia, G 6 , 5 0 . hlnn dni tfitjení, ViaiLenciaiias,' 5 . 5 0 
por 1 0 0 9 6 , 5 0 . 
Hldacelécír ica Ibérica, 6 por 1 0 0 , 
a 9 5 . 
Hiidroeléctrií'Xi; Eírpiiftcda, 6 por 1 0 0 , 
a 9 8 . 
iCon&íruictorüi Naval, 5 v médüo por 
1 0 0 , 9 1 1 5 0 . 
Fd m de ídem. 6 por 1 0 0 , 9 7 . 
vxvvvvvYVv\v\\ivvv\vvvvtvv\vvvvv\avvviavvvvvv 
^ tari Hoy, a flas siete cfo m i a r á ien 'eí sa lón do acln 
.uto generail y Técrcco.'Vl^* 
í'rehLstorja, a cargo dé] ¡JM 
oriógraío, diódtor O a / r b i o 
E l teJtta qué d/e©arrolia¡pá •-
guieíiffe: ttPfilledlítilpo {̂ \.w^ ,1 '•vxi if¡]]-'-d-.).—Lai3 . ( V v - í t fjí 
sus caracteres g e n e r a É ^ 
átí cada período.—Desa.: r¿iu 
vo de la civilizad-ón on e?ta 
L a antrnaidai s&iiá Dibria s í 2 
do irtviltaGúóii, y a ella puscU 
también Las señoras. • 
E s QeguiFOs que dado c] m 
haji despi ntado e>tas coi [, ^ 
sadón '¡f actos .del It ist ít^! 
R E P E S O D E PAN.—En* u n repeso Afelio # gante, 
de paia verificaida ayer én el pl^SlO! 
que Ramón .So-lóirzamo tíemié estableci-
da eío rl naí^iVo 1 0 Péttos Rodon-
?, fueron decomisadas las siguien- ? 
tes piezas: Dcx de 1 . 0 0 0 ^¡-nmos, con fíAia de 
7 0 y 8 0 gríimtK. v icinco do 1 , 0 0 0 , con 
iva de 1 5 y É 0 . ¡ 
riierpo coi 
i r med'-o 
«if criben. 
Kenor ^ 
[lo dejê  
.isrtual. 
todas cu 



















L a zapater ía «La A m e r i e a n a » , 
Rila ra , n ú m e r o 1 9 , ha side trasla-
dada a Puerca la t i e rra , n ú m e r o 1. 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
S A N T A M D H R 
100, a 71. ̂ 5 por 1 0 0 : 
e\ r x , I O N E S 
Flá-iifa d(J T'/ühao, 1 . 6 5 5 . 
lianr,.- dé V¡7/.ir!i\ a, 1 . 0 5 0 . 
Daneo V í j i s q o , 6 6 0 . 
Hanco Central, 8 5 . 
FV.rracaiíir 11. d-'i Norte . dfl 
a, 3 7 4 . 
V.-.vro>-a.-Tiiks Vascongadns, 
H 1;, ': •• a Iitl:fríoa'¿ 3 7 5 . 
Marít ima del NVrvi-'.n, 5 0 0 . 
España, 
525. 
CA3A D E SOCORRO 
'Ayefr pa$aroii a civrarse & esto bené-
fica i eí ¡tablee i miientn: 
ArnOtTOsa, Alvarez FIc-ws, de cin-
cufinita y dos a ñ o s , de beaidíi. eoníii?.L 
en eO painjeta.! derecho. 
." 'a ( jarcia Caüzada, do di-cz y 
siete añoí:. de heiriid.a "incisa en. é) (i-1-
do fn¡dílc« de la mano izquierda 
Asfc;n::dón Abr'altam Rodirí.^nt'/.. de 
v<-;ntMo.s áfiióiS, dni erosión-^ en la m¿ 
TU y cuefl<x: 
Bjeaxjiíuijín Fcinnáui^z Horas, de 
veintádo^ años , de d.istensión tifiamei:-
tpsa en el pdie den-eho. 
Agapito Eernández trünzájAy, rio 
treinta .años, d!e herida, ermtrusa en la 
repión frontal. 
Lüls García Ilag-uno, de &ec-c.n;a. 
áfíi -. do. herida contusa en ¡La rK-^ión 
.'• upf;:-1 ;í! i-rr d w e h a . 
LA CARIDAD DÉ S A N T A N D E R - — 
E l mcvimieíiito dol .Vsi.lo e:n el día' de 
ayer fué •ci! sigaiiente: 
'(Comidas distribuida:?., 807. 
••Ivst.riv¡(cias ciaidaadias por transeún-
tes, 1 9 . 
Recogidos' por pedir .en Ja vía pú- ^ ¡ j ' 
bliea, 1. 
A.---'lados existen tos en el K>-íe.lbleci-
n;i?n1o. 1 3 9 . -
^W'. WXWVWWA VWAI/VWVM.WWWWt'VWVVVWVV' 
«El Financiero». 
Sumario del último 
T E A T R O PEREDA.-^Hov a 
•y media y a las dio?, y 
no d;3 h.i extraordijiaria '$m 
ipañoJa, ira 'cuatro poirtes «rv 
y debut del notabi.l,Ls;;l¡0 a" 
ía.ma mundial', Mr. Ilanibean1 
S-ALA MARBON.—If .yV a' 
y tres cuartos, ¡la pelícujá'^i 
ciaarzad • d éxito imé'̂  cjiaffl 
cuan4..;,': iproduccioiifs espái 
exlribldd, <«Ija icnr-a de 'a 
numero. 
JLa liiULu- líqaúil por 
(OYO 
T O N I C O R E C O N / T l T U Y E í i T E 
PerfzcU c/oj/̂ !Cd,ción de íos mejores zsfimulanfes 
EN 
f / f a d o ^ a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / t e n i d — 
E n América.: 
t>!---d-i Londres, por G. M. \u-\x 
;(;r.itái!,;^-:i u<; l,iKlu-s.!:ri-s-'S ,. rrjcaa 
Sjurt-ander: ¡.-a. So-c^ída.d de Inmue-
!/ . . d-e !U-i:ifn. per K-rqni-wI Cuevas. 
Bxjpasileiúi n•r-rvirir.t'iil ¡{.•••r.iivwj-nte. 
\;A Ilaneo de Kspa.ím en 1924! 
M uieiria y Mef ailiurpria. 
Bí ineo f:-:«ríj-al: 1 nfr-mve d:> Ja Co-
n^bariaj Riegm de 3a Ronca. 
(irón.iejus •.••xtivanjwas: Gran Rreta-
j \a , •fx.r [SaltttfijagOi .í.a,íxtr¿io.; enuiciu, 
pe r J . de i^íorvteiro; A:íema,nj.;i, por 
H«rmann Roehnv. 
Bofe;, dle .VI<u!:r-l, for . A í K u j - o P¿r€Z 
Camn.r(jfrp. 
>•.•:•'..}« (fihr'ntóenü;^ y -urfl '-a'.'.'V-s. 
Í̂ MtTO'-jainvütfP: N;u¡e a p^i:!ada.— 
Nota/; í^ri-w.'arias, ¿ce ' .lun.n i. de 
Ci()¡irioi;l«ya. 
Mercados ntjifciioclüte y cv'a-rraj.eios. 
A v í - m j s oficiales. 
Na\" eg'íución y c< IXXÁt rueck 3 res itava-
les. 
Pe^oa y cansí.rva-^: I j d que v o . I í c la 
prodiiilcción mundial .peisquera. 
Inific.arini8cio.nfis. zieífiomiaiís: V.allado-
Okl, pr/r A. Andra'!-'. 
Juntas gmerailes dle Ccpi:pa.üías. 
Segures: Objeto y LirinsaerictS conce-
didos pe-:- el SfigiUrp, por Manuel Ma-
lí éa. 
. S'r̂ .rt.ecr y amcrt'iKaciones. 
Ru'•••-!» di- Va^pairn.:?.-). 
Sal éfflitiítiSi y e. i f . - j * . 
PAIniaCiión .?ern«.nri.l \zr Bancos 
de. létó&ióiñ die K uro na. 
Bab UK-c^: V,:v 
co d " A i-;: '-'--'.:i. 
P A B E L L O N NARBON.-Hov 
x̂ s <ixi'Lo creeknú. de « L a 3 
Trovan).—Oltimos día.s de exha 
GRAN C I N E M A . - H vy, 
N v . I.ai i ••n.ternacicmfe y I 
j Knnadia do 1.a p-edlcuila « n ^ a | É | 
de? ipivrtw «De-TOlny Veriio^ 
m^des tuiistab, cómica, rn una 
y «La odisea, de uri danaihtigía 
• •¡.•¡• a, fin, una. pa.r'.e. 
C I N E M A ¡NFANTIL.-^ciÓ! 
tinua di -cte la* evieo y \M$¡m 
«l«a íí-ran ju^adaJ>, "jKjr Aiuie i 
íh \r y Chcirles Hutchiasc'ii. 
E R R O C A R R I L E 
. : EBBDi 
gFAAKN 
É D A M , 
J yhiíiDA 




I H T I E N D O 
fcenos e j 
A T A S C ^ M I M P I A S PF.m 
A ¡ ^ - ^ ¡ > ¡ ^ ^ ;{;..;lamaRIOS, 
ATAKAZAríAE, K Ü M Z R O 17 -
aavwwvww wv'vvv-i v v̂ 'V̂vvwwvv̂ v̂vv̂ M̂ ^̂ ( 
R 0 Y A L T Y s i S , 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z ] 
Máquina americana OMEGA, para 
O Producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegantej] 
moderno para bodas, banquetes, ets,' 
a ' j j 
Día m 
Suihiíé. 
día: ¡ r i ü c o í A 
\ a \ v vv VV VVVVVVVVVVVVVVVV VVVX VXAWWWHI 
ACUMULADCREJ S A T E R I A S 
P A R A A U T O M O V I L E S Y FADIO 
Bai i-
F o t s a r a í f a 
A M O S D E E S C A L A N T E , 
S A N T A N D E R 
10 
Aparatos de Radio^telefcnía 
A T W A T r R K E N f N i 
ACCESORIOS DE RADIO 
A G E N T E EXCLUSIVO 
P a s e o tíe Pereda, número 
(por Calderón).-SANTANORj 
Viipoi-es so 
ios ios adi 
I ., 'lauas 
de uuu y do£ 
bou da DO¿ 
(JLAÍ 
QMAI 
íiecu, con oí 
s 
penóla., ssítk 
& CÍO«9 i 
4CÍI0: AMC 
¡ ¡ n o v e d A d i i 
V Á L V U L A S 
(BUDAPEST) 
[PARÍ MBlOfEliFiii | 
' (débi l consumo) 6,06 am-
péro , 16 pesetas. 
confinmo corriente, 10*60 
Ptas. L á m p a r a Tungsram. 
TBl9gpainasuTung8Parii"-WaílPiil 
Teléfono 39-49 M. 
F ^ h f í f M O L I N O se ven-
I U L f l en ei pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. J O S E D E LOS 
RIOS. Comercio. 
*t T O R R E L A V E G A • 
Rlr ' 
BRItíNDO casa-chalet con 
huerta gran capacidad y 
•óxiia* raiuiai. íoiormará es-
h daiinisuaci^ii. 
5E "VENDE v pisos amplios Jní'cmr e: H i p ó l i t o G-omez, 
Florida, 1 6 . 
LTIMá. semana de vcnuib cu 
la almonedado la Primera 
Alameda, número 23, 4.° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
sala al írunas t a m a ñ o muy gran-
des, v i tr ina y otros muebles 
dorados, gabinetes magníf icos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otras objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de baño. 
UIMUMWMMIUIKIMIB—IIUMH i*' IW< —— —Hii II I •! ehocolaies CAKTAGO. Selec-tos ca fés . Fábiica y despa-
cho, Marina, .número 2. 
e A L V I V A permanente en I ornos continnoB, siscem». 
«Bi corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E DO 
machaqueos narar, afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guipllo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Te^fono Ir-24. 
I Q U I D A C I O N verdad de ga-
banes-gabardinas y trinche-
ras, por í ln de temporada. 
. P A Ñ E R I A Y S A S T R E R I A de 
San Francisco, 4. I m l (¡iirajo, 
Arcas para caudales y vnj-̂ s 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER, 
Apartado 185, BILBAO 
a la fábrica do Ruamayor, 41 y 
le pasaran a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri-
cac ión a la medida ^n tercio-' 
pelos, damascof, m a d r á s , sedas 
y en intinidad de art ículos . 
Presupuestos económicos pa-
r a fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representante de las oorti-
r.as orientales de palillos y Ja 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y castts de 
campo. 
N E W B A R R A C I N G 
COMIDAy E - . O ^ Ó M I O a S 
L A S MEJdmSHS ANGULAS 
A R C I L L E R O , 23 
Í N C U B A D O R i k msrea Riera, 
1 v í t h í o ofafiión, pai'j; i^ü hue-
vos, lififsrrmes esín administra-
ción. 
lo obtendrá con A R B O L E S 
Llaga isbied plantaciones íores-
tales, frutalf s. Clases superio-
res, nrecioj barat í s imos , 
Granju1 fie-'LiflnB.-PQcnlB Vle-sgo, h jPtn 
I C O R l 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de óatc, hac i éndo le m á s esto-
macal, de mejor gusto, aronja 
y coror y mas barato. 
Pinan en iodo buen comercio: 
-XUrCOiÜA. D E L ' . * G R A N J A 
MUELLE, 8 
SERVEGIO A D O M I C I L I O 
A d e l f a P i l a 
e m » ! ' a p . - . u t o s y M A S A - I I S -
T \. i.OSl'KUA.Ii-: K.MBARñZADAS. 
consultas de once a uiia. 
Concüidia ,7 , tpdó, Tclél 'oí-o3l4 
Hauendo recibido^ 
pr inc ipa le . s íab , ' ca^J 
ropa g r a n d e - ^ « f f l 
P Í F E L A r ^ v ^ ' S decorar habitucione. g 
cio.oy dbuijos inog1 
D e c i o s d k I 
.ISüuronos.re'tooe 
Las vsntas'lrl an ^ 
l iqu ida , .on exclnsi^ 
te al cci-u-.U). .¿jolil 
'nitnte hasta el ljui , I 
Casa fie y a i e p í o n o ^ ; :; 
a . m a c ! ^ . : : , . 
p i n t a d o s 
( l e 
RZO í í PUEBLO CANTABRO ANO 
' ' ' ' N i 
ac'0s ctoH 
rballo 
lla,rá ears j | 
^li'd do"] ' ;:-
aÍGS-lndÜ 
n esta. edMM 
3 o! iuter, ;i 
X I . PAGINA f 
. que el reputado1 ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente r*gi 
• estará eu'Santander, y en el Hotel L a Ignacia.. únicamente el i n i ó r c p l i d í a t8d©l 
señor Torrent 
actual, y recibí-
herniados qaierii.D nullar coa sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias 
nnn f\belío ideal da todoa loq paci-nte*, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amold-ln 
Iftl : B2n Saant*, deben usarlo todos, ab'ulutamente todos chantos sufran diclias dolencias, ho-nbres, mujeres y niños 
grpo como *r* *eftClV/j de todos los hernialbs. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias módi-
r &eá]0 «Sínn muchos son también los nividicos rj ue para sus propias hernias, con ¡irán satisfacción lo usan Si sa (piiere 
Bome 
l̂uminosos. ef.c*'¿¿rniado3 tolos: ac idia sin pó -d l l a de tiempofy con la más abioia-a confianza al e.spcciaUsia seior 
iifi»'io??8,dg yigitarle y tened muy presente que es tará en Santander y en el Hotel L& ignacia úcieam-inte ei miérco es, 
jjo dejéis n 
¿i,.,nial. T fiest0 ei dial?, en el Hotel Hijos de «Pérez; en Bilbao, el día 19, en el ¡ t.M íioüi, donde, asimismo, podráu 
JXAS.—"I1 •l" • ¿ersonas lo deseen, desdo las nu^ve de la mañana hasta las dos de la tarde solam ente. 
, todas c ^ ? ^ h V e n Barcelona: Unión. IB.-Casa Torrent. 
E l día 19 de MAJiZD, a las tres de lo tarde, saldrá 




sa capitón I . X > N AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo patsajerps de todas clases y carga con. destino 
a HABANA, VV, RA CRUZ y T AMPICO. • 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMÍCRANTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 585, más 14,50 de impuestos. Total, 549,60. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7.;50 de impuestos. Total, 592,60, 
Para Tampico, nts. 585, más 7,50 do impuestoti. Total, 592,60. 
Sil día 8 1 do M A. R Z O, a las diez do la mañana, saldrá dt 
S a N T a í M D I ü K —aalro eontlnge acias—al vapor 







\ R R I L E | 
A-ÑIAS DE l 
1CLAMA RIOS, 
:no 17 — ^ i c 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
ai 26 de aposto. 
el 39 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
tróENDO CARGA TI. PASAJESOS D E « A M / ^ 
Ic ios e n c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
Habana, . . . . Poetas. 63&6Í) 
Veracrux. 3 "^.75 
Tfii'-ApiCO. - i . » 'i«'.\7f. 
^7ucva Orlean--. * WM 
«tofl precios Cístáu incirddoB todo:) los impuesto», 
AKu8va Orleanií qae b o u ocho do'^rs mae. 
QS'i saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admttlemdo pa-
sajeros de tod^s ciases con destino a Río Janeiro, Moa-
teyidso y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destín08i 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
1 2 » 
y vapores son couipletamente nuevos, eKtardo dota ios 
tóos ios adelantos modernos, sieuüo b u tonelaje a* 
ironeladae cada uno. En priruem cih!;e "03 cama 
áeuuu y dos literas, im T E K C E U \ « . ' L A S E , los c 
trotes 
ama-
9 . A V I N O . Q-
é 
M p i i i i i s p a m w r j D o r É r 
l as de m e j o r r e s u l t a d o 
y las m á s e l egan tes 
MAQUINAS ESPECIALES 
de todas cJasfs.palrala con-
fección de ropa blanca y de 
color, «asi 1 cria, corsés, etc. 
y para Ja fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro do punió . 
tenión wm' sin Bspans: 
mm,t i-mm, 
Pídanse catálogos ilnstradoa que se 'enviairan ¿rajís. 
»alárá[de L a Coruña el día 15 de MARZO, tmraVlgo, 
Lisboa; y Cádiz, de donde saldrá e l 1 ' , » para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y BarceJ ma, y de eete puerto ei día 25 
de marzo para Port Said, tínuz, Colombc, Singapore, 
Manila, Eong Kong, Yokohama, Kcbe, Nagasaki, feanghai 
y Hong Kong, admitk*do pasaje v carga -^ara dichoa 
puertos y para otros pantos para los cuales liava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: S'ENORES l i í Jü DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, ífó.—Teléfeno, Kl.-^Dirco 
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. . 
Gran HoW -
r e s t a u r a s i .ij obras délos mc.j^r-í :: E j personal a 
b u servicio es lorio español. 
¡ñBÍe£&«<. » ios Biflorsa i-AÛmift. ̂  *̂  $xm*k%*í. 
Mifiift; coa catiro dlae u» »«o^í&ui6n, p&r^ tríutóv'. 
bc«a>.3irit»clós ás M».í>ftrí ui> y fiicogsi' «se feüteiw 
l& ftinfis ¿a isíoimsa, dirigiros a ra *%vsú*) » b i3a\. 







CURAaOld S E G U R A 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
¡>e venta en íoda*? !as Farmacias 
PROWTA 
C O N L A S 
il coras 
EMULADORES 
á - R D 
Ê8 Y FADIÓ 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas ."espejos de 
as formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
mQ: AMOS DB ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8 
FABRICA: CEEVANTES, 22 
Los que tengan B W ^ $iP̂¡k 0 sofocac ión 
usen los C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i c o f j y los P á p a l o s 
del Dr'. Andrea, -que lo ca lmaü en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
E n c u a d e m a c i ó n 5 1 
d a n i e l ' G o n z á l e z 




S S t t í l 
resto . 
5 del ame 
excluí? 
® « • T a p i e s « o n r e o a 
22 m a r z o , v a p o r O R I T A ióndut!'-
12 a l r i l , 
2GI a b ñ l , 
10 m a y o , 
24 m a y o , 
1 1 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran venta ja al bicarbonato en todoa sua 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purfsinio,, 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu» 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaL 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
Depósito: Doefm* Meneilieto. ¡ p f ^ g f g 
D a v e n t a en 1«b p r í n c l p a l e a f a r m a c i a s da E a p a f l a ' 
JGn Saatandsr: E . P E R E Z D E L MOECNO.-P laxa ds las a j á t i t e i 
* • • » » <$"&~»f~&~4*'+- » ij» A ****** a» » < » . .̂.̂  
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegaciór., nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff. por el Almirantazgo portugués. 
Carbones devaooies. —Menudos para fraguas.—Agio- J, 
msrados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓIS Y AVILES, Agentes de la Sociedad • 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y 
S<0€IMí>AI> 




^- y ^^"eros'de primera y segtmda.clase, segtmda econí mica'y.;tercera clase 
jff «í» Veracr^a íDí:^!.8.eta8 626, más 14,50 de Impuestos,- Total, pesetas 539,50. 
Í^Pores están ! P0Betas 576i m,is W de imunetícoB.-Total, pesetas 682,75. 
108 ŷ cn r-ato en pIt1̂ 1̂ 08- eon ^d08108 adelantos modemos y g o ü de sobra conecidoa por 
dineros espafloi0essreciben 108 P*83̂ 61'08 de toda8 las categorías. Llevan médicos, ca-
Siii.^rse a los fmsipatarios Boppo y Peip.-Sanlanier. 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M a 
sigüíendo vía C^NAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao. Mo-
liendo, Arica, Iqnique, Antofacasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Peni y Chile, Á. Mí 
T I E N PASAJ&SOS D E 1.a, 2.a y 8.a CLA-
m y c a r g a . 
mm d e muí a u \mm mm mmm 
1.a claee. Ptas. 
2a » » 
y.0 » 
O B O P É S A 
O E O T A 
1.760 
m 
O R C O M A 
O R I T A O R T E G A 
JI.750 1.410 
Pasajeros de cámara,—Para servicio de 
los españoles es,tos buques llevan camareroa 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se harán' rebajas a familiaB, sacerdotes, 
compañías da teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores v condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí 
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
m m m w m i m m m 
Pssee de Perede, niíra. Q.—Telélono 
Teleírranms y telofonemas: BASTiCHiiurniKA. 
U B I c u a s i a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L c t 
l»WVV>)VmWi'ia\\ttix--iti\xtx'.ataittin tT>ir livi^v^vvvvavia^^v.vi^vvvvvivvvvv'i.vkAvvt^i.^A' (^v.vv«vvv%i%v%>v«ivvt^^ft<a^^<ww^^^ <»vnwwww%M>v»\>>gwwfc*n^»vwwvvv*v^^ * v a 
omiación del Municipio. 
L a r e n u n c i a d e d o n N í c a s i o 
d e C o s p e d a l . 
lA LA J U N T A D E S O L A R E S . a ^ a ^ d o p ^ ^ ^ ^ ^ o S S ^ S r c S J ^ t ^ ^ ^ L 
nose.-ntíuitG.s d.e ios .periódicos •£a c.-..d.vJ de V. S., a doapaciho-de toda ' llT<f, o o « o ^ ^ ,.,;KM™ ^ i . 
PAR
ciida, é s tóy sereno y oJisoil idameníe iapreciadios Sos del Banioo d é Sttaitán.-
iTaiuqaiflo, puesto que a t au á r i d o Id&d der en 28 de fehrero iWtámo, corno, asi 
snipréono par-a m i , he s.üc.r'iÉíaído toda mismo, 'el cámon que «s te ú l t i m o dls-
sut.rt.e dé iSáítíí^á'CctOT % úñ mmsin.<\ y f r u í a de l a «xpaotac tón a porpof.'ii'Jn-í 
d# aniav:.-» - x í í v i k » . en l:i> d .lirada m i - poá- l a Real C o m p a ñ í a Astur iana fl« 
saor: que me confijó V . S.; de que haya f in ias , dio las d« Reoc£i>, 'diO « é t a pro-
en ello y en l o demá-s aiccKndo o «nú- v i nota, pfffefKxnis y ün- J imta asi l o acuor-
vocado, puefito qu«í .nu/n'ea tuve el pen- da pon unaííiimidawl: 
Fellcirt-ar.^v del só l ido y prófin.^. 
«wicar ías 
E n obsequio J 
náufragos del 
sanüino 
que on bMWe uesiginaná el empleado eCase (ií- Influí ¡ocias, y aun de contra-
munic ipa l que ha de formar pa i t e de f - i a d 3 y dé amairí-u. ias pensonaLes, i ' - -H-'a V. 
•Ja Junta de solaiKi;- Siai! edifica,!-. que por -w.r ipersonaJ-e-s nada vallen y 7 s:nco.ra del 
tes deu 
j a r á o t ^ r gen¡«ñaJ, n n a dis jwsición for friiteryiridüd que ¡taanto fe Í 3 | 
a que se coneed.'i. n fias Guentaoorren- a n„ m - , • , ^ 
ista.s e :!niuonente^ de Jtas f.ains ue , , ••••ur&n 1o(é 
e o ei 
íVWAA'XA'Vt ..v'V\'Vv\ WV\'\A-.'V\VW\'WVV\VVWWVV'V 
DE ACiUERDO CON E L E S - d bo darla.- por bien biifridas. ha d:; 
T A T U T O 
E l allicali 
rposilile d 
de Saniida» 
e í Eatatu 
a (médi 
oo y ¡a dos 
E L D E L E G A D O POR S*H-
T A N D E R 
•F.l s-j!ñor Vega HaUiera presenta-rá 
hoy u n a moción al Ayuutrnni •ni >. ¡va-
r a ' que determme de chncíe han áe 
.pagarí-e los emioiLun^ htl § cfeíl nuevo 
delieírado gubernativo pa;rá SaTútand-er. 
PARA LA S E S I O N DE MA 
ÑAÑA 
P a r a la. sesión que mu.ña.ua cele-
b r a r á illa Comis ión m u n i c i p r i Per 
ne : ¡ t e , iha ts'-do confe.ii-io.na-ija 
gujent-2 orden del di a: 
Acta de l a ses ión anterior. 
s o n í b r a . 
RéK ll>a V. S. la e x p r e s i ó n -má 
a^radeiCim'oTito qu 
mi a^anai por el honor que 
1-3 d u e ñ o del esta-Woc;.,.. 
do en Ja calle deil A i ^ i ^ 
Hacer pútaáeia estia d e c l a r a c i ó n . Inoceawyio Fcnaáaidea, t-uv 
s leal 3." ms&mp d- les citados Bancos g-o s i n í p á t i c o d x - o W , , a ? e í B I 
B g u a r - d i SanAanider y Mercant i l sigaoi i-.es- ' un J r . - r r - . itf/¡C 
me ha tan.lo su coopct ación n,i comercio v la « « 1 ^ • í > a j ^ ^ e «• todos W . . - W l / U » ^ 
Cámara de Comercio. tist fi 'o :i mnonent- ^. cío las c. i...-^ <» -ro-iv, .n «-oirnírrjnn ceras,?- n-a5tf-pa,ífos> «sceplo los 
jf-io.-- que ilos rcprp.seinten en los Con- cierto que ello causó un si 
c j a J • „ „ • • ¡s^-ios d é ilos BfiJíCos. in-de.v'T,>'!ieu'e- contento entro ¡v.e p,.^, 
S e d a cuenta de vanas comunicaciones y mente i i . i 
n i s ta f . ' con l a oW-foración d" conprro<Tnr ,. • , ' ^ ^lica 
anmulmcnte .a sus . repre- r . t i r ios para luLu] 5 •• ; im'^adería. 
I 
^ tom c interesantes acuerdos 
darles cuent , de la marcho y fúñelo- Lo« "á .u f ra^as íi^raéaei 
ApmolKidia ei ««.n^ u> - ^ r - . ^ . - ' n ; ^ " ^ ^ wy-iaquieai coai « « r a c ^ r mLlit(Mr se nombrte u n C u e ^ de 
•sión, l a Cáanjara quecla .-n.^rada: de proyusjonaR en l a « G a c e t a de Madr id» , . j . ™ ^ ^ H ^ ^ . a*»*, 
D E S P A C H O ORDINARIO î ^xarm^ í̂ idel Central ^ ^ i^ciea- d b s e m ^ o o ^ s las C o í t - f ^ ^ ^ ^ ^ ^ r l ^ , 
H A C I E N D A . — D o ñ a Ramona liaba, , u 'niala-es Mcirc.-urih/ de Iv-paf.a. r K ™ : o n e s oü-.e,ia,les diurante el plazo i n ; i : , ' l , " 1 c l 0 . CfccV!l0' 1,,;>Tn "• , 
devolverle- u n a cantidad ingresada átowfá, eue;r;tla de la. constiiititLCd^n de su d|:i 'Inés mjef-rt=>, piatsados Dos cuales pa- ^ ^ V , . tmicionarros m\ Ban, 
deN&s, por laqui l ina to . J u n í a d.iiiwílva; ¿al besalamano del s a r á n a Pía íup(mbacix3n def in i t iva de' Co dp F f ^ 5 ^ .dp , a s n , n . v c 1 
OBR-^S.—Don Esteban Rcmrán, ab r i r ^ ^ j . . ¿OJ1 Gonzalo Brincas , ai-quiteo- Pleno del Consejo de l a Econoania r'"? ffwantias y p«yrtiwnos pn.ra 
t r ^ Iwiiovos en el -Paî êo de Pejedí t , ,1,0 d ^ >M excelentisiinra IVputnc.ión pr > Nacionail. c n m n n n i e n t n de su mis ión , 
n ú m e r o 26; cuentas. v ! a : T a l . (p^didípalDidó hrd>f!ri=-e posesFáo- Dad^o e iumta diel in forme sobre la vc> h a h ^ u ' A m á s misiwiitos al des-
POLICIA.—'Don Pedro B-kks, iaista- nad.o de dicho cargo-; de! oficio del se- tamifa a aipLicar en e l transjporte de Pjjf ho se l e v a n t ó La sesión, 
l a r vdladfjres en el café «Ancoran; f n r d o n (Dácfflwrdd Codouitr, vicecán- maide.rats por las Mneas del fíinrocairriJ 
j>lieg-o de condiciones paira la adquisi- de -la RepiUfllica. del Utrtaguay, ma- del Norte, se acorde» dirig-inse ail Con- Tnfnrmnrinn mérlÍM 
cióai de manguera p a r a el Cuerpo de n ifestandio haberse- encai-^mlo dea des- se-jn Superior fl. mrovia.rio, e-al i editando ' ' ' " f ' ' ! 
boml>crT:s. 1 afcihó de dicho Consvilado: del beéá- se modlifique Ga t a r i f a actuiailmejite en 
4 d í a » 'WWWWVVWVVXVWVVVAA.VVWWAA 
ubuscnpcion pa^ 
nuevo Hospital 
ENSANCHE.—Tran:vfejvvn.c:.a de ere- lamamo dial -sénior don M«in(ul9il Soler, vigor, 
l i to pa.ia dotar va i io* camátuloS del pr.--«Ulent• dial -Cirr-cnlo Mercanti1! e I n - P a s ó a estudio de 
Presupuesto; don E. Aía r t íneu . consr dufi/írnall, panti-cipando da. con,stjtuci.ón esppaiafl (la soOtcitud 
Por u n favor rec^iido de ,1a 
Virgeai dej Cannen 
L , , ¡ErryAla Cíift.rero a gangrena, el lu~ i><>' Alfredo ŝ ^zz.'.. 
il'ÚO iriú̂ vmo1 casa " v un tal ler ón Saín de Oa Junta d,iipe'ctfLva de diicha Asocia- móam amunbadores d é Aduanas de . . , 
. \Lart i j i ; don Antouio fM--¡:tlnez. una enón; < ^ l d^salamaiw d r t ^ 4 ^ o r ^ d o n modUficar lo© «tíuúfas que •actuaitaente raÚOS Slñ OpeTOCíOn, 
u n a Comisiión , , 
rrecihoKia de los pus y el cáncer, cu~ 
•"asamuieva, u n mi rador en San Mav-
éfí La Comásic'm I M i^tr 'nw Ii'.-ámi.irpr «fe " I . lliostra.-




s u m a anterior H(( ¿li::,„ .̂ ( • 
na inini'a 
sjnia de eli 
¡áannoede, 
Total geiuM-al k» 
NOTAS SALESIANAH 
L A V E L A D A l 
DOMINGO 
jota (h 
í lUitoolo dictamine sobre fti l a adqui- p îa, de ía'OammiPraci'K).;! de Xa C á m a r a f,* • •» -
l i c i ó n deü solar ofrecido para la^coai^- de Barcrtona, sdlier:,t.ruiiflo que se díc- {sWCUlO iVlerCantil 
InduslriaL t r u f o i ó n 'de u n grupo ísscoilar piredw ^eil faînmá fijas (parpa d «jeipciicio eoo-iíxcefptuarse de suljasta n ó m l c o de ¡las Cámaira« de -Géaherfeló, 
LA R E N U N C I A D E L SEÑOR y de l a copia del esemito e n c a d o n^r 
C O S P E D A t , . — L E 
ADMITIDA POR E 
fcVVDOR C I V I L 
I ^ s perio-t.'istas pneguntaír 
s e ñ o r Vega Lajñftra': España . , a .tas eflfCtee de Aduanas, 
— •ou-é^nos dKre' usrted de l a renun- una zona p-erifóriea de vigi lancia , 
c i a m s e ñ o r Cnspedal? .Dada c u m i a pnir eil aencír p^s iden-
que m w t l r i í 
<lo(s sobre ' te -ajnuja dls i ' a t ino para Muy bien La gíivr ita-dá 
€ cura r ilos ilupus, lias gangrenas diabé- to. cantada ])or An-rulo y wcoî  
tuicBS y ell c ánce r . pVganila. l i t a n t e U-n ahibua<i¡ 
l " ! • •• • f/•;!• Pinalt lmné -a m casa al jusUwiMSBAe aphaiildida 
einftfnm y acto seqarido se c-freció a '^''n ^ l segundo ¡aicio. ^1 coítcm 
F u é leída v aprobada el ¡vela, de la ?!owu ^ el ona;ra,to rlie a.-re sohoen- tan ba.jo... E l diio d:- AWJtoy-WgJJ^ 
sesión íui teaior . l'ienife. que -le fué pasanxlo. >oj);-c cc«ln l¡jl ^ • ¡ n u y hi ^̂ Wt̂ '-.. 




p a s ó por 
•dioso. Des-
en .nmti.vofi salud v m i * peitüci.m .hecha dicho sentido por hechos por l a Direc t iva a l comunicar 
s;indo.la en motn . .> d ,\IU ; > ^ ; n, S ñ i a j r a efl 26 de marzo dni pasado su nomhramicnto. 
)e na, sieo 'aceptada, ü e . ^ h ego en ^ ^ 
m c a r á c t e r de concejal .1/1 M u . u u p i o ^ c:.ll1v,,.,, f,[cÉ<pdió nn i lomar a,l, se- «Gaceta» de 26 de. febrero ú l l imo . íum-' 
m i " ' > . " o «ino diesigme el pilando ha-da, 6ÍÍ i i l xle marzo efl plazo 
nita.r en la s e ñ a l a d o pana lia p r e sen t ac ión de do-
«termi 
ñ 
c u e s t i ó n se irefiei-e, hac i éndo le ver que 
-lenían on h u poder, 
«'•guien 1-e escrito', fac 




mando el derecho "al 1'í"r- ': '- -l,P vndi?aitejinenile del caso 'de 
se acuerxia flesisf.ir M- M'i"pom,é, aiumeírpa.c curas de In 
y tuvo que irepetóree. 
Tias ie'<c;:r.ias cómicas do Ai 
1 •, '•/'•.' de la Vega ¡U'̂ radaw^ 
(lanzo y Pardo, .•n sus nf 
papeles, aceptables. 
Y el euadiro de la batalla, 1 
ssinitadio. 
E n eí! tercer -acto, eil bTfcuS* * 
qiic Tepetireí r 
parle nfla^ 
i.gidos •an. especial nŴ j 
cia el teiicT Gull'nnno, (fî 11 
: r l.oibrv. haio cuya inspec- U, con, gran gusto, 
•a y,. Prut, ha; hecho cons- E l d ú o ce ' Anguín v -Pa^ 'L 
ft mejor que el día del .>:-r-n--. ' . . - I 
- marrza \iU- An^nslio, nniiy '̂••f 
V dteepiés de nnia quincena do k a - po de vals t-i.vo 
am-i-euta, n.I xuifo-mo fué corada de r . ^'./va n  
a gangron-a que todos creían incuru- ro«V dMgiduV -̂  
[iciena i  que ñI d'tójaftnl'fn dio (lia Condsl(>n Burff0B 
pana •publoear. e.l ^ Aran-ele'.'.. Valioraciones v Ordo- gJ ' 
i l i tado a la Fren- nimZlQf}t d,e Adimainas, acerca <'p-das ñ o r marfin6c 
Audiencia t e r r i t o r i a l do 
lado ante la Sa'a de l',ls-. ba, ta ;- >• niá.s .r beides a loa i ra- el cantamíe , niicnwió nuevas 
ta.mientos enérgicos . i.cs ] ^ 
¿iC/nno explicar estos nhiilagros pro- Ter in inó lia zarzuela oen-las 
ducidiois por eíl a.ir' .sobr-M-aPenle? So- ^ovilha^as que iMen» M ^ 
giYn el ffeñeo VVlllia.m Idiot, tiene com- mús imi , coinipia/.^ita'a c u » 
.bii|'drv'-h v.-omici rta, kJayos jpfrtctw «cu- fuié cantada, par las p a w ' I ' 
ra*ávcs son ahMiIulajiioate reconoc í - general. ¿ A 
Resumió .lina 
acuerda, lenviiar aíl Excrao. - v ñ o r 
rqnés de M i r a n d a expresiva 'el lci-
mombramiento de Ma-
or de Su Majestad ej 
Poluto aparíamie-nito de la vida eiu- olusáioines: 
t i ; . : lar a y cmind.; residía a clenjlos de 
Accediendo a. Pa p 'd ie ión hecha, por 
. eil s e ñ o r coirondl del regimiento de Va-Ptnnm. Qole el prornJnmento que ^ ^ ^ . . ^ ^ ,a<,luw|a h^QV xm donativo 
dds.M ' cit  mna « « » 
«d/IlkistPaftiioní) consedo-ra a M. Pro* «'Srad-able. pRATA 
como a un piran prmiirffctr, por lo rk , , V .iJuirínos ^ 
que Iba ¡ r ^ d m i d ó ¡ . a t - m W e dar , ^ ^ -alnifesgu^ ^ | 
los nu.'-vns deseos i>"'<f-Ut -•' me ar .vmK a un in-mpa con ni nonor ccm&mtñ a tais regla.s -restaraer»'-
en ell cuartel de Man'a fji-istina. 
de que, por me condiciones en auc i.as 
ta veitada, el (próxiano^ 
senia- ' a-.- públ icas , ni t u r b ó 
conocida nioder4ia.de mi vida una so- f f w i m rirtí.gnincíles en l a^ d ^ a r o c é o - ^ " ^ r f'••cun?ta,n,cias oWigan al des-
da V-pi . iaoióu de iion^re.s de mando, n..^ ^ d^cipta-bó, BUgnw . -mira el - íp -envo lv imien to d/e ,1a, Piemca rac iona l , 
.nn de j e r a r q u í a s repiesenrativas. de ^ . r ; . coni, :' eia.'. -que nui stro Código h;i ^ t i m a d o como ol.iligación l ^ é r e ^ -
pr-e^e.n'aciOn de las 
a / v v \ « v v v ^ \ v v v v v v \ ' v v v \ v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v m ' <'i á. s,u terrera ri,]H,'"";-'r: 1 .', En el Sanatorio de Fueniría. -n^r de ios soc'es. ^ ' ^ j f tttf3 
— — - fus invü.aoiení j s di'vde e¡ 
Unos ladrones dea-
conocidos se llevan 
tres mil pesetas. 
M^ció^'J .autoridad, a c u d í a ^lo^^omm^^'mo t a n " ^ ^ ^ ^ u n é ^ n de l a Direct iva so- ^ ^ » » - ^ h . - J ^ . emurdm civi l de e*™%¿*™y™™£m 
•snanido-íación d é V. <3., repetida m á s úé&m® m para la. .iw«-i.:(a.lid.a.d di? la meter aR léstudiiio y anóOi^s de una •C-encedjIla ha comunicado a la. Diruc- ñ o r f p ' n ^ i o:'"rorl-a • 'W-'* 
u-. •:•] •. por honrarme y enaltecerme a rcha d.d Comercáo. Comis ión especnad. nombrada a.l efee- -oión de Seguridad q im amos ladrones o^v i i i í l o s ' ni'va<s'leanlere'^ 
tanto, J)a exigido ni sacrificio del de--- Terdeirq. íh ie Ja*; .regUiíus que el Real t o ^ c o n t e n i d o do djchas^MemoíMa». qlw a.ún no'htim shiio del.m.idos. p-no- ¡Zir', fend.ráa b ' ^ ' i 
us mvi?.arir-.n( 
el colegio de mee m 
OTRA.—"ON ¿0*$ 
Atentamente invitndo j ; 
cirectiva, de 'ostia. Asccw*^ 
l legará a ó ' t a (ion ^ VÁ .,, 
tor d<- la Casa S-d' ,-
que ioc.upó el ndsnio ^ « e j | 
M A D R I D , 11.—Jja. Guairdlia c ivi l de espacio do varios a i W 
-cáreso que i eclamaba, ^ P d d , com- ^ , ^ ^ 1 2 de ccero . Ú.Wmo esla- ™™ Comrs.á , . desones d - nn iv- irjuro,n m d de. Fxieilfría viernes y s á b a d o de j 
^ r u n r d i . ndo esta y me h a impuesto bW.,.0_ ,nf> .s,.n di api i , -ac 'ón práut ic . i 'nicioso y deteroildo ("•xamen / V ^ . o H h n ^ w ^ v i i - k m , ^ h , . „ „ o na 1™ «1 roleo.io do Va i^" I 
¿om,o-r ',ios deberes de todo orden, cuyo , . , • de^tóiphos dle ni.rveanc'as, por do ; de rtos c n ^ l t é s P ie^ i^s . ^ b d -n - ( i í ' ^ l h n í i a m a . ) y se ílevairuin di* una 
constante •CLuiípliiflnienlo be isoi?tonido qm .í.nt.-wiaimpiirá Ja mia.rcba • ncr-ce generan: de Ha. (nomp^obnción. de las ^ j a Ices m.-.i! pecetas. . Dadas la^' simpial''"5 c0̂ d̂  
penosanuent-'. -per-o que ya no puedo n¡,P(i ^ )-..- Admuias. o p i H í - V v urt̂ rA"* en 0 p̂ n-Tjo d» 'n P a r a .mailKjwur' ell dliílito penetraron ¡ta «tan digjio ^m^f^i 
S-aljer .si s o s t e n d r é como conesiv ad-e a Cuarta. Que --n estudie u n piiuredi- ru-ontn d»» n ^ r d ' f l ^ . v ^ w i n c i a s . v -'el po,r nina ventiana, en, la qur. previa- que en esto*-, d ías vi r0l£í8S, 
los h oliera ti ver- «lo m i .propia conoiori- miento pora que el Comercio maná- c o n o n é m i m M de los valoree: m-noiod..-! , ialbrim,aii cmi .m% h i m . ^ n va. a. ¡Ta h o r a d e tas r o n f e ^ ' p 
cia . M á - a l lá de l o q u e ro-nsiente la fíoste im predios de l«a m o r c a n c í a s , d^ d-V-W p.oncos. .rom v̂ rĉ U. los * . . . ; . mimer-t..sameote. c W ^ n p i 
resistencia física, no puederi llegar. nnáJogn a.l ípno ha i>ue lo on vigor Ja .d-i T̂mro MtrhtaM n su Cf)íÍ7fl«:iV.i ^ s '"S^J^'5'. T-'» « ' s iw i^ i t i e . roa i y a te tadles dc • 
j )or glandes que .sean, tóé doceo^ bu- Pc-ail o« (l/ : i | de O de l'.-brcro; y ei} Hl do d i c j e n i ^ p róx imo pasado y tto^oonUir l a (íulletRU 
